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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
En este trabajo se presenta el diseño de una unidad didáctica con actividades 
metacognitivas  para mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje del concepto de 
sistema nervioso, para la  cual se realizó el análisis de los aspectos históricos – 
epistemológicos del concepto, el análisis de las ideas previas, realizado con el programa 
Atlas Ti, que permitió la caracterización de las mismas, la identificación de los modelos 
explicativos que poseen los estudiantes de grado octavo y la determinación de los 
obstáculos que se presentan en el aprendizaje del mismo. 
 
Palabras clave: Unidad didáctica, sistema nervioso, ideas previas, modelos 
explicativos, obstáculos. 
 
 
 
Abstract 
This paper presents the design of a teaching unit whit metacognitive activities to improve 
the teaching – learning of the concept of the nervous system, for which the analysis was 
conducted historical aspects – epistemological concept, analysis of previous ideas, made 
with Atlas-Ti program, which allowed the characterization of the same, the identification of 
the explanatory models that have eighth grade students and the determination of the 
obstacles encountered in the learning of it. 
 
Keywords: learning unit, nervous system, previous ideas, explanatory models, 
obstacles. 
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 1. INTRODUCCIÓN 
Las ciencias naturales están orientadas tanto al crecimiento personal como al desarrollo 
científico y tecnológico de la sociedad, razón por lo cual surge la necesidad de reflexionar 
acerca de las dificultades que presentan los estudiantes durante su proceso de formación  
e igualmente a efectuar  una mirada crítica a los enfoques tradicionales de enseñanza, 
con el fin de transformarlos a través de propuestas didácticas que para este estudio 
estarían relacionadas con la realidad del  estudiante y  el conocimiento científico.  
Es necesario tener presente que el conocimiento científico debe entrar a formar parte del 
diario vivir del estudiante con todo lo que ello implica, tanto en su entorno mediato como 
inmediato, de ahí que esta investigación está orientada a contribuir de manera 
significativa al  proceso de formación de los estudiantes, donde ellos como actores 
fundamentales del aprendizaje logren realizarse desde su saber- hacer de una manera 
competente lo que contribuirá a la formación de futuros estudiosos de las ciencias desde 
su epistemología real y efectiva.  
Así, el presente trabajo gira en torno al diseño de  una unidad didáctica sobre el concepto 
de sistema nervioso que a la vez fortalecerá el proceso enseñanza-aprendizaje desde el 
aula; basada en el análisis de las ideas previas de los estudiantes de grado séptimo de la 
Institución Educativa San Pio X, del municipio de Manizales, mediante la utilización del 
programa Atlas.Ti, que permite identificar los modelos explicativos en el que se 
encuentran y los obstáculos que presentan dichos estudiantes sobre el concepto tratado. 
Todo lo anterior evidencia la necesidad de  considerar y tener presente que el docente 
como responsable del proceso de aprendizaje, puede y debe estar continuamente 
replanteando su quehacer pedagógico diario, con el fin de proponer como en este caso 
estrategias que mejoren cada día más la enseñanza-aprendizaje en las diversas áreas 
del conocimiento, con rigurosidad científica y en forma democrática. 
Este trabajo se presenta en cinco partes: La primera corresponde a la presentación del 
estudio, donde se muestra la importancia del mismo; la segunda es la metodología, que 
presenta una perspectiva general del trabajo, partiendo de las ideas previas de los 
estudiantes para identificar los modelos explicativos y los obstáculos en el aprendizaje 
del concepto de sistema nervioso. La tercera parte corresponde al referente teórico en el 
cual se desarrolla está investigación. El análisis de la información desarrollada con el 
programa Atlas. Ti comprende la cuarta parte y finalmente se encuentra la unidad 
didáctica diseñada con estrategias metacognitivas, para superar los obstáculos hallados 
en los estudiantes.  
 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la actualidad se advierte la necesidad de partir de las ideas previas de los estudiantes 
para diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que los lleven a una evolución 
conceptual en el conocimiento científico. 
La enseñanza basada en la transmisión de conocimientos, en la repetición de teorías y 
experimentos desarrollados siguiendo recetas, no reconoce el dinamismo de las ciencias, 
ni su desarrollo histórico y epistemológico, no tiene en cuenta el contexto, ni las 
características individuales del estudiante, ni lo que han aprendido, esto impide una 
verdadera conceptualización, debido a los vacíos existentes entre el mundo que el 
estudiante conoce por su interacción con él y los conocimientos científicos que se 
pretenden ensañar. 
En este sentido el valor que toman las ideas previas de los estudiantes es significativo 
porque  permiten que el docente conozca las fortalezas y debilidades conceptuales que 
poseen, para realizar una intervención didáctica  que los guie a asimilar los nuevos 
conocimientos. 
Se ha elegido el estudio del sistema nervioso por la dificultad que presentan los 
estudiantes en la comprensión y asimilación de su contenido, reflejado en las 
explicaciones que dan a hechos tan cotidianos como sentarse o coger un objeto. 
Además se debe tener en cuenta que el aprendizaje se da en cada individuo de acuerdo 
con sus formas de pensamiento, es decir, sus modelos mentales, ya que relacionan la 
nueva información con la que ya tienen  y a diferencia de lo que suele pensar el docente, 
el estudiante valora el conocimiento que posee, aunque no sea el que el docente quiere. 
En ocasiones, esto crea un obstáculo para la evolución  conceptual en el estudiante, ya 
que puede generar un paralelismo entre las ideas del estudiante y los conceptos 
científicos que el docente enseña. (Osborne y Freyberg 1995). 
El objetivo es aproximar a los estudiantes a un enfoque científico sobre el sistema 
nervioso humano, manteniendo los contenidos, la complejidad y profundidad del nivel 
básico secundario. 
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2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Cómo  mejorar la enseñanza y aprendizaje del concepto de sistema nervioso en los 
estudiantes de grado séptimo? 
 
 
 
 3. JUSTIFICACIÓN 
La necesidad de avanzar en la enseñanza de las ciencias y su aprendizaje, ha promovido 
gran cantidad de investigaciones que han llevado a los expertos a concluir que en este 
proceso se debe partir de las ideas previas que tienen los estudiantes sobre un concepto 
determinado, para lograr llegar a una evolución conceptual del mismo. Por lo tanto esta 
necesidad permite indagar  en la búsqueda de nuevas formas de enseñar que movilicen 
el aprendizaje, que promuevan el conocimiento del estudiante, que permitan detectar los 
obstáculos, las necesidades que presentan y de esta manera elegir estrategias que 
mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias.  
Esta investigación parte del análisis de las ideas previas de los estudiantes sobre el 
concepto del sistema nervioso, donde se diseñará una unidad didáctica, para lograr la 
evolución conceptual en los estudiantes de grado octavo sobre dicho concepto. 
Se ha elegido el concepto del sistema nervioso porque se ha observado en los 
estudiantes la dificultad que tienen en la comprensión del mismo, cuando se les solicita 
explicar actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema nervioso, los 
estudiantes muestran la falta de comprensión al dar respuestas sin rigurosidad científica. 
De lo descrito anteriormente, se desprende la importancia de desarrollar estrategias,  que 
le permitan al estudiante conocer su forma de aprendizaje, integrar la nueva información, 
con la que ya tiene, para dar sentido y significado al nuevo conocimiento.  
Por lo tanto es muy importante el diseño de una unidad didáctica, para la enseñanza y 
aprendizaje del concepto de sistema nervioso, teniendo en cuenta componentes 
conceptuales y metodológicos, como las ideas previas, los modelos mentales, la 
metacognición, el lenguaje y el análisis de los obstáculos que se presentan durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una unidad didáctica de enseñanza aprendizaje sobre el concepto de sistema 
nervioso en estudiantes de grado séptimo, teniendo en cuenta las ideas previas, la 
metacognición y los obstáculos de aprendizaje. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Caracterizar las ideas previas que tienen los estudiantes sobre el concepto del sistema 
nervioso.  
Identificar los modelos explicativos que tienen los estudiantes sobre el concepto de 
sistema nervioso. 
Identificar los obstáculos epistemológicos que tienen los estudiantes de grado séptimo, 
sobre el concepto de sistema nervioso. 
Diseñar una unidad didáctica para enseñar el concepto de sistema nervioso.  
 
 
 
  
 
5. METODOLOGÍA 
De acuerdo con el propósito de éste trabajo de diseñar una unidad didáctica de 
enseñanza – aprendizaje sobre el concepto de sistema nervioso en estudiantes de 
básica secundaria, teniendo en cuenta las ideas previas, la metacognición y los 
obstáculos de aprendizaje, se presenta a continuación la metodología empleada: 
5.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 
El tipo de investigación es cualitativo, basado en métodos de recolección de datos no 
estandarizados, donde se da importancia a las perspectivas y puntos de vista de los 
participantes (Sampieri, 2010). 
5.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN: 
El estudio se llevo a cabo en la Institución Educativa San Pio X del municipio de 
Manizales, en la comuna Tesorito donde confluyen estudiantes de estrato 1, 2 y 3, donde 
se imparte educación formal, mixta y en preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media. La población objeto de este trabajo es el grado séptimo, cuyas edades van desde 
los 11 hasta los 13 años. 
5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 
El estudio se realizó con 15 estudiantes, cuyas edades varían de 11 a 13 años, de grado 
séptimo de la Institución Educativa San Pio X del municipio de Manizales, ya que los 
estudiantes de grado octavo ya habían visto el tema de sistema nervioso en el momento 
de aplicar el instrumento de ideas previas. 
5.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
La información se obtuvo mediante la utilización de un instrumento con 18 preguntas, las 
cuales se dividen en dos partes, la primera son preguntas abiertas (1 – 10) con 
situaciones de la vida cotidiana, donde se pide que expliquen lo que creen que sucede; 
en la segunda parte  se presentan unas afirmaciones que corresponde a las preguntas 
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11 a 18 y se pide que responda si esta de acuerdo o en desacuerdo y que justifique su 
respuesta. El instrumento se encuentra en el anexo. 
5.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 
5.5.1 Revisión bibliográfica: 
Consulta de la bibliografía, referente a los aspectos históricos – epistemológicos del 
concepto, para la elaboración de los modelos explicativos del sistema nervioso. 
5.5.2 Elaboración del instrumento 
En la elaboración del instrumento de exploración de ideas previas, se utilizaron preguntas 
abiertas sobre los modelos explicativos: Animista, anatómico, fisiológico y sociobiológico, 
encontrados en el referente bibliográfico del sistema nervioso, que fueron categorizados 
de la siguiente manera: Categoría anatómica – fisiológica, categoría neurotransmisión y 
categoría sociocultural. El instrumento fue validado por expertos. 
A continuación se presenta la relación de las categorías establecidas y las preguntas de 
la exploración de ideas previas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Figura 1.  Relación preguntas y categorías 
5.5.3 Aplicación del instrumento: 
La aplicación del instrumento de ideas previas, se realizó a 15 estudiantes elegidos al 
azar de grado séptimo de básica secundaria de la I. E. San Pio X del municipio de 
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Manizales, ubicada en el barrio La Enea, donde se imparte educación formal y de 
carácter público, cuenta con cuatro sedes, y mil quinientos tres estudiantes. 
5.5.4 Análisis de la información: 
El análisis de la información se realizó con el software Atlas.Ti, para lo cual cada 
estudiante le correspondió un número de manera aleatoria y se codificaron las 
respuestas así: El primer número corresponde a la pregunta del instrumento y el segundo 
número corresponde al estudiante (1.1, 1.2, 1.3…). Este análisis permitió caracterizar las 
ideas dadas por los estudiantes en los modelos explicativos del sistema nervioso 
hallados en la revisión bibliográfica e identificar los obstáculos más frecuentes en el 
aprendizaje del concepto tratado. 
Una vez obtenidos los resultados y determinados los obstáculos, se inició la elaboración 
de la unidad didáctica, donde se establecieron como actividades fundamentales el 
desarrollo de cada modelo explicativo del sistema nervioso, con el fin de realizar un 
desarrollo conceptual evolutivo, de acuerdo con la historia y la epistemología del 
concepto. 
5.5.5 Diseño de la unidad didáctica: 
La unidad didáctica se elaboró, teniendo como base la caracterización de las ideas 
previas de los estudiantes, los obstáculos hallados en el análisis de la información y el 
plan de estudios de la Institución Educativa San Pio X. 
La unidad didáctica sobre el sistema nervioso se diseñó en cuatro actividades que 
representan cada modelo encontrado en el referente histórico – epistemológico, así:  
Actividad N° 1 Modelo animista. 
Actividad N° 2 Modelo anatómico. 
Actividad N° 3 Modelo fisiológico. 
Actividad N° 4 Modelo sociobiológico. 
Estas actividades, presentan el contenido del sistema nervioso a nivel escolar de acuerdo 
con los estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional y los indicadores de 
desempeño establecidos por la Institución Educativa San Pio X, además contienen 
preguntas relacionadas con los temas, información del referente histórico y estrategias 
metacognitivas: reflexiones que estimulan a los estudiantes a elaborar su propio 
conocimiento, a conocer sus capacidades y limitaciones, para que administren su 
aprendizaje y verifiquen su progreso. 
Al iniciar cada actividad se encuentran las preguntas para identificar el modelo explicativo  
que se está tratando, luego se presentan los obstáculos encontrados en el análisis de la 
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información, luego están los objetivos que se van a desarrollar durante la actividad, luego 
se presentan diversas actividades para desarrollar, donde hay lecturas, preguntas, 
mapas conceptuales… además la reflexión sobre el aprendizaje, donde hay estrategias 
metacognitivas. 
  
 
6. MARCO TEORICO 
6.1 IDEAS PREVIAS 
Las primeras investigaciones realizadas sobre las ideas previas evidenciaron la gran 
importancia de éstas en el aprendizaje posterior de los estudiantes. Lo que impulso la 
investigación en esta área, que en las últimas dos décadas ha tenido un gran desarrollo 
en diferentes campos científicos. 
De acuerdo con Giordan (1996), Las ideas previas son elaboradas a partir de la relación 
que hace el individuo con su entorno, son producto de la interacción con su ambiente, su 
familia y la sociedad en la cual está inmerso, quedan en su memoria organizadas y 
categorizadas de acuerdo con su estructura mental, lo que le permite comprender el 
mundo en el que se desenvuelve y por ende se adapta,  de allí el hecho que sean 
permanentes, difíciles de cambiar y mas aún, si el individuo no encuentra una relación 
que de significado a lo que conoce y el nuevo conocimiento presentado para llegar a 
obtener un concepto a nivel científico. 
Osborne y Freyberg  (1995), llaman a las ideas previas “ciencia de los niños”, consideran 
que los niños tienen sus propios enfoques, donde para los niños los significados que 
ellos dan a los términos científicos, son más sensatos y útiles que las ideas presentadas 
por sus profesores. 
Los niños construyen los significados partiendo de sus observaciones, de sus 
interacciones con el “mundo” que los rodea, llegando a ser estas en su pensamiento más 
lógicas y más claras que cualquier teoría científica acabada que pueda presentar su 
profesor. 
Cuando el profesor está hablando con respecto a una teoría científica, los estudiantes 
están conectando sus ideas previas provenientes de su experiencia y cotidianidad, con lo 
que el profesor está diciendo, intentando comprender el contenido de la teoría. Cuando el 
estudiante no encuentra una relación, se crea un obstáculo en el aprendizaje, ya que  en 
su estructura mental no encuentra conexión y no asimila el nuevo conocimiento.  
Por tanto es importante que el profesor antes de iniciar un tema indague en sus 
estudiantes las ideas que tienen y  de a sus estudiantes el significado de los términos 
que quiere dar a conocer, que los relacione de tal manera que el estudiante pueda 
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comprender y asimilar su contenido, con un lenguaje apropiado, introduciendo el lenguaje 
científico de tal modo que el estudiante entienda. 
Según Pozo (1994),  las ideas previas tienen 3 orígenes: El origen sensorial, en el que se 
forman de manera espontanea, como el producto del intento de dar explicación de las 
actividades  cotidianas, de la búsqueda de información que de cuenta de los sucesos 
imprevistos por los cuales atravesamos diariamente, búsqueda que en muchas 
ocasiones conducen a errores o falsas soluciones. El origen Cultural que refleja el 
conjunto de creencias compartidas por las comunidades o grupos sociales que se 
difunden de manera esquemática, naturalizada o interiorizada. Y el origen escolar  en 
donde la manera de presentar y discutir los conceptos científicos hace que el educando 
los asimile de igual manera, que sus otras fuentes de conocimiento (sensorial y cultural), 
generando confusión entre la naturaleza del conocimiento científico  y el conocimiento 
sensorial o social.    
Para Tamayo (2009) “las concepciones alternativas se refieren a las nociones que los 
alumnos traen consigo antes del aprendizaje formal de una determinada materia”, son 
representaciones que pueden evolucionar a medida que se avanza en la instrucción, no 
son equivalentes con las teorías científicas e interfieren con ellas, son persistentes aun 
después de mucho tiempo, son el resultado de la interacción del sujeto con el mundo. 
Por lo tanto es de suma importancia, partir de dichas ideas para que haya un aprendizaje 
significativo, que en la medida que aumente, amplié la organización de los conceptos, 
mejore las estructuras conceptuales y perfeccione el conocimiento científico. De allí el 
hecho de fomentar en las instituciones educativas la participación activa del estudiante 
en su proceso de formación, donde se considere como privilegiada la construcción de 
propuestas didácticas que permitan un verdadero aprendizaje en la enseñanza de las 
ciencias. 
La tesis doctoral de Serrano (1993), menciona que se han llevado a cabo estudios sobre 
las ideas previas de los estudiantes con respecto al sistema nervioso; en su estudio 
agrupa éstas ideas en tres categorías: Los nervios, el cerebro y el sistema nervioso, las 
analiza antes y después de la instrucción escolar, para comprobar la presencia de 
modelos mentales y la evolución conceptual del sistema nervioso. 
6.2 METACOGNICIÓN 
“El conocimiento metacognitivo se refiere al saber que tienen las personas sobre sus 
propios procesos cognitivos. La metacognición ha sido definida como la habilidad para 
monitorear, evaluar y planificar nuestro propio aprendizaje” (Flavell, 1979 citado por 
Tamayo, 2009).  
Los estudiantes desconocen la forma en que aprenden, la metacognición les facilita el 
aprendizaje, ya que al ser consciente de la forma en que aprende, puede mejorar su 
método de aprendizaje. 
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La metacognición permite auto-regular los aprendizajes, por tanto es importante que los 
estudiantes conozcan y se apropien de los objetivos de aprendizaje para que sean 
conscientes de lo que van a aprender, que desarrollen capacidades para representar 
mentalmente las acciones que deben realizar para hacer la tarea y reconozcan y se 
apropien de los criterios de evaluación para que determinen que y cuanto aprenden. 
Sanmartí (2002) combina el conocimiento que tienen las personas sobre sus propios 
procesos cognitivos y lo que permite regularlos cuando afirma que: 
“El concepto de metacognición tiene distintas acepciones. Una de las posibles 
definiciones se relaciona con la capacidad de las personas para: 
Tomar conciencia de las actividades cognitivas que realiza y de sus resultados (tanto de 
su forma de razonar como de las ideas que genera, de los procedimientos que aplica o 
de sus emociones). 
Emitir un juicio sobre la bondad de dichos razonamientos, ideas, procesos y/o resultados, 
y sobre las posibles causas de las incoherencias o no idoneidad. 
Tomar decisiones para modificar dicha actividad, su producto o la misma situación que la 
ha suscitado.” 
Según Gustone y Mitchell en 1998 (citado por Tamayo 2009), la metacognición abarca 
tres aspectos generales: el conocimiento, la conciencia y el control. 
El conocimiento, puede ser metacognitivo cuando el estudiante conoce o es consciente 
de su propio proceso cognitivo, declarativo cuando el estudiante  reconoce los factores 
que influyen en su aprendizaje, procedimental  cuando el estudiante conoce los pasos 
que lo llevan a la solución de un problema y condicional  cuando el estudiante puede 
determinar el uso del conocimiento declarativo o procedimental de acuerdo con las 
exigencias de la situación de aprendizaje. 
La conciencia metacognitiva es el conocimiento que tienen los estudiantes de los 
propósitos de las actividades que realizan, de su desarrollo personal, les permite auto-
regular su aprendizaje. 
El control o regulación metacognitiva se refiere a las actividades que desarrolla el 
estudiante para resolver problemas o realizar tareas de aprendizaje, según Brown (1987, 
citado por Tamayo, 2009), la regulación esta mediada por tres procesos cognitivos: 
planeación, monitoreo y evaluación; La planeación se da cuando el estudiante determina 
las estrategias o métodos a seguir para la solución del problema, el monitoreo le permite 
detectar, verificar sí el método empleado es efectivo o no, es decir si se esta dando o no 
el aprendizaje y la evaluación le permite determinar si tomo decisiones asertivas o no con 
respecto a sus estrategias utilizadas. 
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De acuerdo con Novak y Gowin (1988), los mapas conceptuales y la UVE heurística son 
estrategias que permite a los estudiantes reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, ya 
que los mapas conceptuales centran la atención en las ideas principales y permite 
conectar conceptos y significados, los diagramas UVE permiten ver al estudiante que el 
aprendizaje esta en los acontecimientos, las observaciones hechas del objeto y los 
conceptos que ya conocen para relacionar los nuevos conocimientos. 
Campanario (2000) hace referencia a las actividades que deben realizar los estudiantes 
con el fin de desarrollar la metacognición, como la de ”predecir-observa-explicar 
(Gustone y Northfield, 1994, citado por Campanario (2000), en ella los estudiantes se 
enfrentan a una situación experimental, y se les pide que expliquen los resultados”, esto 
ayuda a movilizar sus ideas previas y a relacionarlas con la observación del fenómeno 
presentado. 
También nos presenta la resolución de problemas como pequeñas investigaciones (Gil, 
Martínez, Torregrosa y Senent, 1988, citados por Campanario (2000), donde los 
problemas se presenten de manera abierta con el fin de eliminar el mecanicismo dando 
la oportunidad al estudiante de desarrollar un proceso de investigación donde pueda 
analizar la información, formular hipótesis, identificar variables, elegir o diseñar 
estrategias de solución, verificar sus hipótesis y analizar resultados. 
La elaboración de un diario de clase resulta significativa, ya que los estudiantes pueden 
anotar allí sus experiencias en la clase, las dudas que se presenten, los debates y puntos 
de vista de los compañeros. (Fulwiler, 1987, citado por Campanario, 2000). 
El autocuestionario también es una herramienta generosa a la hora de mejorar la 
metacognición, ya que permite al estudiante determinar sus fortalezas y debilidades en 
su aprendizaje. 
La formulación de preguntas por parte de los estudiantes les da la posibilidad de 
concentrarse en la sistematización de los conceptos, en la comprensión de los mismos 
para dar una pregunta que sea coherente y a la cual su compañero pueda dar solución. 
Según Flórez (2000), las actividades y procedimientos metacognitivos se pueden 
enseñar al estudiante de manera intencional y explícita para la solución de diferentes 
problemas, además los estudiantes con mejores resultados académicos son aquellos que 
logran mejorar, controlar y evaluar su proceso de aprendizaje. 
6.3 MODELOS MENTALES 
“La teoría de los modelos mentales se ha pensado para explicar los procesos superiores 
de la cognición y, en particular, la comprensión y la inferencia. Sugiere un inventario 
simple de tres partes para el contenido de la mente: hay procedimientos recursivos, 
representaciones proposicionales y modelos. Los procedimientos son indecibles. Llevan 
a cabo tareas como el mapeamiento de las representaciones proposicionales dentro de 
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los modelos. También proyectan un modelo subyacente dentro de otras formas 
especiales de modelos –una visión bidimensional o imagen-. Hay presumiblemente otras 
formas de procedimiento que juegan una parte en el pensamiento. Prototipos y otros 
esquemas, por ejemplo, son procedimientos que especifican por defecto valores de 
ciertas variables en modelos mentales. (Johnson-Laird, 1990). 
Los planteamientos de Johnson-Laird, muestran por lo menos estas tres formas de 
codificar y representar mentalmente la información, cuyo fin es permitir al individuo hacer 
inferencias y predicciones, entender los fenómenos, tomar decisiones y controlar su 
ejecución. 
Los modelos mentales son las representaciones que se tienen internas en la mente del 
mundo, le permiten al individuo entender y comprender ese mundo que lo rodea, ellos 
implican inicialmente la percepción, cuyo razonamiento lo lleva a la comprensión y la 
representación del conocimiento, que se instala en una estructura mental  que puede ser 
utilizada de acuerdo a las necesidades del sujeto y el contexto en el que se desenvuelve 
(Tamayo, 2009). 
De acuerdo con Tamayo (2009), “los modelos mentales están limitados por las 
experiencias del individuo, por sus conocimientos científicos y por la forma en que se 
precisa dicha información”. 
Los modelos mentales se construyen mediante la interacción de dichos elementos y la 
capacidad de procesamiento del individuo. 
Según Cubillos (2012), “los modelos mentales se pueden definir como estructuras 
mentales personales que son análogos estructurales de estados de cosas, eventos u 
objetos del mundo con los cuales la persona percibe, entiende, explica y predice ese 
mundo y toma las decisiones para actuar en él. La fuente de estos modelos es la 
experiencia existencial del individuo, es decir la percepción, la información a través de 
discursos, las relaciones con el mundo social y cultural y la imaginación que inventa, 
edita y aporta los “efectos especiales”. Estos modelos mentales se mantienen y se 
afianzan en la medida en que funcionan para el individuo”. 
6.4 UNIDAD DIDÁCTICA: 
La unidad didáctica se concibe como un conjunto de actividades que permiten el 
aprendizaje y la evolución conceptual. Algunos autores la determinan así: 
«La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de todos los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia 
metodológica interna y por un período de tiempo determinado» (Antúnez et al, 1992). 
Estructurada con una introducción, motivación de desarrollo, de consolidación, refuerzo y 
recuperación. 
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«La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un 
periodo de tiempo determinado» (Ibáñez, 1992). 
 “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 
experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 
(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 
recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos 
básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso” 
(Escamilla, 1992).  
El modelo de la unidad didáctica propuesta por Tamayo (2010), tiene una perspectiva 
constructivista y evolutiva, en la cual integra aspectos como: las ideas previas de los 
estudiantes, la historia y epistemología del concepto, la reflexión metacognitiva, los 
múltiples lenguajes y la evolución conceptual. 
Componentes que integran el modelo de unidad didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Componentes de la unidad didáctica 
Tomado de Tamayo (2010) 
En definitiva, se puede decir que se entiende por Unidad didáctica toda unidad de trabajo 
de duración variable, que organiza un conjunto de actividades de enseñanza y 
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aprendizaje y que responde, en su máximo nivel de concreción, a todos los elementos 
del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Por ello la Unidad didáctica supone 
una unidad de trabajo articulado y completo en el que se deben precisar los objetivos y 
contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación, los recursos 
materiales y la organización del espacio y el tiempo, así como todas aquellas decisiones 
encaminadas a ofrecer adecuada atención a la diversidad del alumnado. 
6.5 OBSTÁCULOS: 
Bachelard en su libro la formación del espíritu científico (1976), trata los obstáculos 
epistemológicos y pedagógicos, mencionando el desfase que ocurre entre el profesor 
cuya lección inicia repitiendo demostraciones que chocan con los saberes que el 
estudiante ha construido en la interrelación con su entorno, atendiendo a la importancia 
de crear una “catarsis intelectual y afectiva” que permita movilizar el conocimiento 
científico. (pág. 21). 
Presenta cinco obstáculos en el aprendizaje: 
Experiencia básica o conocimientos previos 
El obstáculo verbal 
La inducción utilitaria  
El conocimiento general 
El obstáculo animista 
Para Bachelard (1976), la experiencia básica o conocimientos previos son un obstáculo 
para el aprendizaje de las ciencias ya que constituyen ideas personales de las 
observaciones que hacen de los fenómenos o procesos que se llevan a cabo en el 
entorno, creando así un paralelo entre lo que realmente sucede y lo que el individuo cree 
que sucede. 
El obstáculo verbal se refiere a la interpretación y el uso de las palabras, así el individuo 
explica un concepto con una palabra, o al explicar el concepto mediante metáforas como 
por ejemplo al preguntar ¿qué es el cerebro? Responden que es como los intestinos. 
Son obstáculos en el lenguaje no sólo los términos científicos desconocidos para el 
estudiante, sino también los que conocen  con contextos  y significados diferentes al 
científico. 
El peligro de la explicación por La utilidad es que el individuo intenta explicar un concepto 
mediante su utilidad, reduciéndolo a una de sus cualidades, sin llegar a definir el 
concepto. 
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La generalización del concepto puede llegar a crear equivocaciones, ya que deja de lado 
los detalles que permiten que el concepto tenga sentido y validez científica.  
“Los fenómenos biológicos son los que sirven de medios de explicación de los 
fenómenos físicos. Esta característica de valorizar el carácter biológico en la descripción 
de hechos, fenómenos u objetos, representan claramente el carácter del obstáculo 
animista”. (Bachelard, 1976) 
Se ha tenido la tendencia de explicar los conceptos utilizando analogías con la 
naturaleza, cargados de características anímicas y vitales. 
González Galli y Meinardi (2010), proponen la definición de obstáculo, como un modo de 
pensar que debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. “Es transversal (tiene cierto grado de generalidad, se aplica a diferentes dominios 
de contenidos). 
2. Es funcional (es explicativa, permite al sujeto dar cuenta de ciertos aspectos del 
mundo). 
3. Compite con el modelo científico a enseñar (permite dar cuenta de la misma 
parcela del mundo que el modelo a enseñar)”.  
 
6.6 LENGUAJE: 
El lenguaje es el medio de comunicación predominante en la sociedad,  permite expresar 
ideas, conocimientos, sentimientos… y toda clase de información, sin embargo, no es 
igual en todos los contextos, ni es plausible utilizar el mismo lenguaje en las diferentes 
áreas del conocimiento, ya que cada una de ellas tiene su propio lenguaje. 
Piaget en sus trabajos  hizo innumerables aportes a el cómo los niños empiezan a 
desarrollar su proceso de pensamiento partiendo de los significados que dan a las 
palabras y su relación con lo que realmente son. (Flavell, 1982).  
Según Novak y Gowin (1988), “el aspecto más distintivo del aprendizaje humano es 
nuestra notable capacidad de emplear símbolos orales o escritos para representar las 
regularidades que percibimos en los acontecimientos y los objetos que nos rodean”, es 
así como las personas expresan sus pensamientos y sentimientos y dan sentido a las 
observaciones que hacen del mundo que los rodea. 
De acuerdo con los planteamientos hechos por John Dewey (1989), el individuo usa un 
punto de referencia que le ayuda a comprender y tratar la nueva experiencia, 
relacionándola con su experiencia anterior, ya que un significado es un instrumento para 
la comprensión y aprehensión de otros significados. 
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“El lenguaje interviene en forma predominante no sólo en la transferencia de información 
y conocimientos sino, y muy especialmente, en la relación del pensamiento con la acción, 
para guiar discusiones, consolidar experiencias compartidas y aprender nuevos 
conceptos”. (Gómez y Sanmartí, 1999). 
El lenguaje además de permitir la comunicación entre las personas, permite establecer 
su nivel educativo, su cultura, su idiosincrasia y  refleja su forma de ver el mundo que lo 
rodea. 
Al presentar a los estudiantes conceptos alejados de su realidad y experiencia, conlleva 
una desorientación, que puede terminar en un obstáculo para el aprendizaje, ya que no 
se da un proceso de pensamiento en el que pueda hallar una relación de lo que sabe con 
lo que se le presenta. Es muy importante que el docente evalué las necesidades 
conceptuales y lingüísticas del tema a tratar en clase, para que al utilizar el lenguaje 
científico lo haga de forma clara y explícita para que el estudiante tenga la oportunidad 
de comprender los términos que se están enseñando y así se apropie de las formas de 
hablar exclusiva de las ciencias.   
6.7 EVOLUCIÓN CONCEPTUAL 
La evolución de los conceptos científicos ha sido estudiada tradicionalmente desde la 
filosofía y la psicología, cuya polémica se ha centrado en precisar el origen de los 
conceptos y su naturaleza. La didáctica de las ciencias, ha dirigido el estudio de los 
conceptos a establecer su carácter científico o cotidiano, y la posible evolución 
conceptual como producto del proceso de enseñanza diseñado para tal fin (Tamayo, 
2010). 
Hay dos formas de concebir el cambio conceptual Según pozo (1999), citado por Tamayo 
(2006), desde la existencia de las ideas previas en los estudiantes y el conocimiento 
científico, Pozo menciona tres hipótesis para explicar la interacción entre ellas: la 
compatibilidad, la incompatibilidad y la independencia entre estos dos tipos de 
conocimiento. 
La compatibilidad entre las ideas previas y el conocimiento científico implica que los 
conceptos y teorías son modelos mentales, lo que supone que la mente humana tiene 
maneras innatas e inmodificables de concebir el mundo, lo cual indica que el cambio 
conceptual es mínimo y permanece en la representación del adulto. Según Carey (1985), 
citada por Tamayo (2006), para que haya un verdadero cambio conceptual, “se deben 
producir simultáneamente cambios en el dominio de los fenómenos explicados, en la 
naturaleza de las explicaciones aceptadas  y en los conceptos individuales que 
constituyen el núcleo de la teoría”. 
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La hipótesis de la incompatibilidad, establece varias categorías en las que están los 
conocimientos científicos y los cotidianos, que para Chi (1992), citada por Tamayo 
(2006), “estas categorías pueden ser materia, eventos y procesos: concibe el cambio 
conceptual básicamente como el cambio de significado de un concepto, es decir, como el 
cambio de categoría a la cual el concepto es asignado inicialmente”; llama cambio 
conceptual al que ocurre dentro de una categoría ontológica y cambio conceptual radical 
al que sucede entre categorías ontológicas, que según la autora, explica la dificultad 
observada en algunos aprendizajes del dominio de la física y la química, ya que muchos 
conceptos pertenecen a categorías ontológicas diferentes a los que constituyen las ideas 
previas de los estudiantes. 
Para Pozo (1999), citado por Tamayo (2006), “la dificultad para el cambio conceptual 
radical propuesto por Chi puede deberse más a la dificultad de las personas para 
interpretar los fenómenos como interacciones en situaciones de equilibrio dinámico que 
por la propia organización ontológica”; Propone que las ideas cotidianas y las teorías 
científicas están conectadas mediante procesos metacognitivos. “Plantea este autor que 
en la evolución conceptual se requiere construir estructuras conceptuales más complejas 
a partir de otras más simples y, posiblemente, establecer usos diferenciales según los 
contextos de aplicación de las diferentes teorías”. La evolución conceptual debe ser vista 
como la resolución de conflictos conceptuales. 
Tamayo (2010), identifica algunos aspectos generales en los que hay consenso, tales 
como: 
 La existencia de estructuras conceptuales iniciales.  
 Diferentes tipos de cambio conceptual y reconocimiento de gran flexibilidad 
cognitiva. 
 La influencia de variables situacionales, sociohistóricas, lingüísticas y 
motivacionales sobre el cambio de las concepciones iniciales. 
 Mantener vínculos relativamente estrechos entre la evolución conceptual y la 
epistemología de las ciencias, la lingüística y las ciencias cognitivas. 
De acuerdo con Pozo (1999), “el cambio conceptual o representacional, debería ser la 
meta pero no el método de esa construcción, la cual debería integrar formas de 
aprendizaje y enseñanza diferentes. Pero ese cambio en las metas, más que sólo en los 
métodos, exige de hecho un cambio conceptual, o representacional, por parte de los 
profesores en su concepción del aprendizaje y la enseñanza, que es mucho más difícil 
que lograr un cambio técnico, en los recursos didácticos y que estamos aún muy lejos de 
alcanzar. 
Pozo nos invita a reflexionar sobre el que hacer del docente, para que haya una 
evolución conceptual en los estudiantes, debe haber un cambio de concepción en los 
docentes. 
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6.8 EPISTEMOLOGIA E HISTORIA DEL CONCEPTO 
El estudio del sistema nervioso se remonta a épocas antiguas, basados simplemente en 
la observación, tratando de comprender el funcionamiento del pensamiento, sentimientos 
y movimiento del cuerpo en general.  Los primeros escritos sobre el sistema nervioso 
datan del año 1700 A.C. en el Papiro quirúrgico de Edwin Smith, tratado medico egipcio 
en el que aparece por primera vez la palabra cerebro y describen procesos fisiológicos 
del sistema nervioso (González y Flores, 2005). 
Los antiguos egipcios pensaban que el alma estaba en el corazón, el cual era pesado en 
una balanza en el más allá para evaluar la justicia de los actos cometidos, y así poder 
definir el destino del alma después de la muerte. El cerebro, en cambio, era considerado 
inservible y desechado durante los ritos de momificación y preparación para la vida 
eterna (Ciampi, Coopman y González, 2012). 
En el siglo III A. C., Herófilo de Calcedonia es señalado como el primer científico que 
practicó disecciones humanas, además de describir numerosas estructuras 
neuroanatómicas, postula nuevamente al cerebro como sede de la inteligencia, diferenció 
e cuarto ventrículo, describió las meninges y los plexos coroideos, describió los nervios 
sensitivos y motores como conductos, originados en el cerebro y la médula espinal 
(Méndez, 2007). 
En el siglo IV A.C. Aristóteles consideraba que el cerebro era un órgano blandengue, que 
no podía ser el causante del pensamiento humano, así determinó que era el corazón el 
encargado de tan noble labor (Tovar, 2000). 
Aristóteles concebía el cerebro como un refrigerador. Pensaba que el corazón calentaba 
en exceso la sangre, que debía ser enfriada para mantener el equilibrio de la temperatura 
corporal. El cerebro sería el órgano encargado de enfriar la sangre. (González y Flórez, 
2005). 
En la antigua Grecia, con el surgimiento de los médicos filósofos, se produjeron 
importantes avances en el conocimiento del sistema nervioso.  En el siglo V A.C., el 
griego Alcmeón de Crotona, discípulo de Pitágoras, basándose en autopsias de 
animales, describió el nervio óptico como el conducto que transporta las sensaciones 
visuales y la trompa de Eustaquio las auditivas. En el cerebro, estas sensaciones se 
hacían conscientes, teniendo cada una de ellas una localización particular. En ese mismo 
siglo, Hipócrates de Cos, relacionado con una serie de escritos, el corpus hipocrático, 
planteaba que el cerebro, además de ser sede de la inteligencia, regulaba las emociones 
y era el asiento de algunas enfermedades que afectaban la conducta.  Al observar las 
alteraciones cerebrales de cabras epilépticas, Hipócrates concluyó que la “enfermedad 
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sagrada” tenía las mismas causas naturales que las demás enfermedades (Ciampi, 
Coopman y González, 2012). 
Galeno de Pérgamo, en el siglo II D. C., compila los conocimientos de la época, 
aportando elementos observados durante las numerosas autopsias que practicó en 
animales.  Plantea que el espíritu vital, ingresado a la sangre desde los pulmones, es 
transportado al cerebro a través de los grandes vasos. El modelo galénico siguió vigente 
más allá de la Edad Media, con algunas diferencias respecto al sitio en que radicaba la 
psique (Ciampi, Coopman y González, 2012). 
Leonardo Da Vinci (1492-1519), hizo un modelo de cera de los ventrículos cerebrales, 
permitiendo por primera vez su observación  tridimensional, sin embargo, el modelo no 
encajaba con la teoría ventricular de la época, por lo cual, tuvo que hacerle 
modificaciones para ubicar el alma en el ventrículo del medio; diseccionó más de 
trescientos cuerpos, dibujando más de mil quinientos estudios anatómicos, cuyas 
descripciones gráficas presentan gran realismo, lamentablemente para la época no 
fueron publicados (González, 2010). 
En 1543, el médico belga Andrés Vesalio, publica su obra “De humani corporis fabrica”*, 
donde dedica dos capítulos a la anatomía del sistema nervioso y el cerebro, después de 
haber realizado disecciones en criminales ejecutados, concluye que la rete mirabile no 
existe en el hombre, que la estructura del cerebro es muy diferente a la planteada por 
Galeno y que los ventrículos cerebrales no son portadores de ningún espíritu (González, 
2010). 
En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes establece el dualismo cuerpo alma y 
describe la glándula pineal como el lugar de encuentro entre ambas sustancias, ya que, 
al constituirse como una glándula impar, de localización central y rodeada de líquido 
cefalorraquídeo, se prestaba para estos fines. También se le atribuye la teoría del reflejo 
(de la Cruz, 2000). 
Pocos años después aparece la monumental obra del científico inglés Thomas Willis, 
conocido por el polígono arterial de la base del cráneo que lleva su nombre, quien realizó 
las primeras correlaciones clínico-patológicas en humanos. Considerado el padre de la 
neurología, Willis desarrolló avanzadas técnicas de disección cerebral en cadáveres y de 
experimentación en animales. Basado en sus estudios, reconoció la relevancia funcional 
del tejido cerebral, localizando las capacidades sensorio-motoras en el cuerpo estriado, 
la inteligencia, en el cuerpo calloso y la memoria, en la corteza cerebral (Carr, 1999). 
En forma paralela y luego de que el físico italiano Luigi Galvani realizó, alrededor de 
1800, los primeros experimentos de estimulación con corriente eléctrica en seres vivos, 
hubo un desarrollo exponencial de esta tecnología, la cual fue especialmente utilizada 
para el estudio del sistema nervioso (Carr, 1999). 
En 1848, el médico estadounidense John Martin Harlow describió el espectacular caso 
de un paciente, Phineas Gage, quien logró sobrevivir luego de que una barra de hierro  le 
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atravesara el cráneo accidentalmente, destruyendo a su paso las regiones cerebrales 
prefrontales.  Harlow relata en su publicación el marcado trastorno de personalidad 
sufrido por Gage después del accidente, quien se transformó en un individuo irreverente, 
irresponsable, profano y caprichoso,  manifestando dificultad para planificar y tomar 
decisiones.  Estos cambios, atribuidos a su daño cerebral, lo llevaron a vivir innumerables 
peripecias, entre ellas, una estancia de siete años en Chile. El artículo de Harlow no tuvo 
mayor peso internacional en su momento; sin embargo, ha pasado a la historia como una 
de las mejores descripciones del síndrome prefrontal, y destacando además la 
importancia de estas regiones para el control de la conducta (Muci-Mendoza, 2007). 
En 1861, el cirujano francés Paul Broca presentó ante sus colegas de la Sociedad 
Antropológica de París el cerebro del afásico Monsieur Leborgne, fallecido el día anterior. 
El cual Concluye, de acuerdo con la ubicación de la lesión, que el lenguaje articulado se 
sitúa en el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda.  Con este fuerte espaldarazo, 
dado por la demostración de la utilidad de las correlaciones anatómicas-clínicas, la 
localización logra despegar, sucediéndose  nuevos descubrimientos uno tras otro. 
En 1870,  los fisiólogos alemanes Gustav fritsch y Eduard hitzing demostraron, a través 
de experimentos de electroestimulación en perros, la importancia de la circunvolución 
prerrolándica en la génesis del movimiento.  
En 1870, el médico germano Carl Wernicke presenta el caso de dos pacientes con 
alteración del lenguaje que, a diferencia de lo descrito por Broca, presentaban un defecto 
importante en la comprensión, mientras la fluidez era normal. El estudio post mórtem 
demostró la existencia de una lesión en la primera circunvolución temporal izquierda. La 
interpretación de Wernicke fue que diferentes aspectos de una misma función cognitiva, 
en este caso el lenguaje, están representados en diferentes áreas de la corteza. Estas 
áreas, a su vez, se relacionan entre sí a través de fascículos nerviosos, creando circuitos 
responsables de dicha función. Esta teoría, denominada asociacionismo o conexionismo, 
ha resultado útil también para la explicación de otras funciones, como la memoria, 
emociones, funciones ejecutivas y praxia. Durante ese período se pueden rescatar varias 
contribuciones desde el ámbito de la anatomía patológica al estudio de la localización de 
las funciones cerebrales. Como el aporte constituido por los trabajos realizados en 1892 
por el francés Joseph Dejerine, quien relaciona el giro angular izquierdo con la lectura; el 
alemán Hugo Liepmann, quien describe en 1900 las apraxias y su correlación con 
alteraciones en estructuras corticales del hemisferio izquierdo y el cuerpo calloso; el 
neuropsiquiatra austriaco Josef Gerstmann quien relaciona en 1924 la capacidad de 
calcular y el reconocimiento de los dedos al lóbulo parietal izquierdo; y el estadounidense 
Paul Mac lean, quien relacionó en 1952 el sistema límbico a las emociones (Muci-
Mendoza, 2007). 
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Emil Du Bois-Reymond, que ya en 1877, veinte años antes de que Sherrington acuñara 
el término sinapsis, planteó que la excitación muscular por parte del sistema nervioso 
podía suceder de dos formas, eléctricamente y químicamente (González, 2010). 
Charles Sherrington en 1897, estudió los fundamentos neurales del comportamiento 
reflejo. Descubrió que es posible inhibir las neuronas además de excitarlas, y que la 
integración de esas señales determina la acción del sistema nervioso, llegando así a la 
“inervación reciproca” (Fresquet, 2002). 
Santiago Ramón y Cajal, hace su mayor aporte al sistema nervioso definiendo las células 
nerviosas,  describió la estructura y funcionamiento de las células nerviosas y la 
conducción nerviosa, fundamentó así la teoría neuronal. En 1906 Cajal y Golgi reciben el 
premio nobel (Lopera y Freire, 2009). 
Durante el siglo XX los estudios sobre el cerebro se centraron en el psicoanálisis, las 
enfermedades mentales y los procesos cognitivos, investigados por escuelas de 
psicología. 
En 1949, el italiano Giuseppe Moruzzi junto al estadounidense Horace Magoun 
demostraron que la electroestimulación de la formación reticular del tronco cerebral era 
capaz de provocar la reacción de despertar, desorganizando el electroencefalograma de 
modo similar a lo que se observa en la vigilia. Con estos estudios, se sientan las bases 
para el estudio científico de la conciencia.  Posteriormente, el desarrollo de la cirugía de 
la epilepsia, a mediados del siglo XX, requirió la realización de un mapeo cerebral preciso 
antes de la resección del tejido dañado, de modo que el enfermo quedara con las 
menores secuelas posibles.  A través de la electroestimulación en el paciente despierto, 
se podían evaluar los síntomas, movimientos o sensaciones producidos al estimular 
regiones específicas del cerebro. El análisis de los resultados de numerosos sujetos 
permitió perfeccionar el mapa funcional de la corteza cerebral (Muci-Mendoza, 2007). 
Bernard Katz, en la década de los cincuenta descubrió que cuando un potencial de 
acción ingresa en la terminal presináptica causa la apertura de los canales de calcio, lo 
que permite la afluencia de este elemento químico al interior de la célula. La abundancia 
de calcio, a su vez, determina la liberación de los neurotransmisores en la hendidura 
sináptica. El neurotransmisor se une a los receptores superficiales de la neurona 
postsináptica, y las señales químicas se retraducen a señales eléctricas. También 
descubrió la acetilcolina, una de las moléculas neurotransmisoras de los impulsos 
nerviosos (Méndez, 2007). 
Rodolfo Llinás presentó el nuevo punto de vista funcional sobre la neurona en su artículo 
"The Intrinsic Electrophysiological Properties of Mammalian Neurons: Insights into Central 
Nervous System Function".[Descubriendo las propiedades electrofisiológicas. 
Demostrando que las neuronas de los vertebrados tienen propiedades electrofisiológicas 
intrínsecas. El nuevo punto de vista funcional sobre la neurona quedo resumido en lo que 
hoy es conocido por la Ley de Llinás (2007).  
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Roderick Mackinnon obtuvo en 2003 la primera imagen tridimensional de los átomos que 
forman la proteína de los dos canales iónicos: un canal pasivo de potasio y un canal de 
potasio activado por voltaje. Recibió el Premio Nobel de Química. 
 
6.9 CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS 
EXPLICATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO 
El sistema nervioso ha sido un gran enigma para la humanidad, después de casi más de 
5000 años de su estudio, aún quedan más cosas por descubrir de las que ya conocemos, 
máxime si hablamos  de su enseñanza en un aula de clase donde estamos limitados a 
intentar comprender el funcionamiento de algunas de sus partes. Su estudio se halla 
caracterizado en los siguientes modelos: 
6.9.1 Modelo animista: 
Los antiguos griegos, egipcios, mesopotámicos, hebreos e hindúes, consideraban al 
corazón como la “Acrópolis del cuerpo”. Aristóteles (384-322 A.C.), no era la excepción, 
el consideró que el cerebro era un órgano grasiento, inmóvil, frío, escaso de sangre y 
aparentemente inútil, cuya única función era refrigerar la sangre, actuaba como un 
radiador natural; consideró más lógico atribuir el origen de la función mental al corazón, 
ya que en las disecciones que hizo a diferentes especies animales, verificó que algunos 
animales inferiores carentes de cerebro, también se movían y tenían sensaciones, 
también observó, que en la etapa embrionaria de un pollito se puede ver el pulsátil 
corazón antes que el cerebro, además el corazón se encuentra en un lugar central del 
cuerpo, es caliente y el calor es una diferencia importante entre lo vivo y lo inerte, late, se 
mueve, tiene sangre que es esencial para la vida, estos fueron los argumentos  usados 
por Aristóteles, que en su época eran más que suficientes para aceptar esta teoría. 
(González, 2010) 
6.9.2 Modelo anatómico: 
El sistema nervioso del hombre desde un punto de vista anatómico, ha sido visto como  
una ampliación del sistema nervioso de los vertebrados, por lo tanto tiene la misma 
organización. Dividido en sistema nervioso central  y sistema nervioso periférico. El 
primero se divide en encéfalo y médula espinal, y el segundo en sistema autonómico y  
sistema de relación. Esta estructura  ha sido determinada por la disección del cadáver. 
Sin embargo,  no es posible establecer su relación con la actividad psíquica de los 
vertebrados superiores.  
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Además, no es posible que esta estructura se mantenga organizada del mismo modo en 
todos los animales con sistema nervioso, tanto en los invertebrados superiores como en 
los vertebrados. (Ortiz, 2003). 
6.9.3 Modelo funcional o fisiológico: 
El modelo de Tamaroff-Allegri (1995), propone  cuatro niveles de organización: 
Sistemas de entrada/salida de información que a nivel cortical interactúan en tres niveles 
jerárquicamente subordinados: 
El sensorio-motor donde la información ingresa a la corteza por áreas corticales primarias 
que son los sistemas sensoriales  
El gnósico-práxico donde Las áreas corticales secundarias, son las encargadas del 
procesamiento y almacenamiento de la información, que sirve para el reconocimiento 
sensorial  
La simbolización se caracteriza por las áreas corticales terciarias o de asociación 
multimodal donde se combina la información proveniente de varios canales sensoriales 
en un formato abstracto, tridimensional. 
El sistema de salida de información. Actúa de manera similar pero usando otras vías 
aunque esta organizado de forma jerárquicamente similar.  
El nivel supramodal es la corteza prefrontal que controla los tres niveles jerárquicos de 
(entrada/salida). Sus funciones son la anticipación, planificación, búsqueda, selección de 
respuestas, iniciativa, monitoreo y ajuste de la acción (anticipar conductas). 
Dos sistemas paralelos memorizan, almacenan información y acumulan experiencia en el 
lóbulo temporal medial,  la corteza de asociación multimodal límbica, y el complejo 
amigdalino que procesan la información sensorial relevante generando las respuestas 
conductuales emocionales y viscerales. 
El sistema de alerta responsable de la activación S.A.R.A. Vigila en nivel de alerta 
durante la vigilia. 
6.9.4 Modelo sociobiológico: 
Contempla el cerebro humano en un nivel de organización superior al de los animales 
superiores que corresponde al neocórtex cerebral formado por la información psíquica 
inconsciente que es desarrollada por la información social y la consciencia que refleja la 
estructura de la sociedad. 
Este modelo relaciona los componentes corporales con el sistema psíquico de nivel 
inconsciente, afectivo y cognitivo. (Moriello, 2001). 
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Tabla 1.  Modelos explicativos del sistema nervioso 
MODELO CARACTERISTICAS 
ANIMISTA 
Algunas funciones cerebrales eran atribuidas 
al corazón era el órgano donde yacía la 
inteligencia. 
ANATOMICO 
Visto como una ampliación del sistema 
nervioso de los vertebrados, dividido en 
sistema nervioso central y sistema nervioso 
periférico. 
FISIOLOGICO 
El sistema nervioso tiene tres funciones 
básicas: la sensitiva, la integradora y la 
motora. La primera siente determinados 
cambios y estímulos. La segunda analiza,  
almacena y  toma decisiones con respecto a la 
conducta a seguir. La tercera responde a los 
estímulos iniciando contracciones musculares 
o secreciones glandulares. 
SOCIOBIOLOGICO 
Red organizada en niveles, tiene en cuenta la 
importancia de la corteza cerebral, dividido así: 
el nivel psíquico consciente, el nivel psíquico 
inconsciente, el nivel funcional, el nivel 
metabólico y el nivel genético 
 
 
 
 
  
 
7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
A continuación se presenta el análisis de las tres categorías establecidas en la 
exploración de las ideas previas y la identificación de los modelos explicativos en el 
desarrollo de este trabajo. 
Las categorías para analizar los modelos explicativos de los estudiantes son: Anatómica 
– fisiológica, Neurotransmisión y Sociocultural; el análisis se realizó con la ayuda del 
software Atlas -Ti. 
7.1 CATEGORIA ANATOMICA – FISIOLOGICA: 
A continuación se presenta la red semántica de la categoría ANATOMICA – FISIOLGICA, 
a partir  de la cual realizamos los diferentes análisis, se encontraron como subcategorías 
los siguientes modelos explicativos: animista, anatómico, fisiológico y sociobiológico. 
 
Figura 3.  Red semántica de la categoría Anatómica-fisiológica 
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En la exploración de ideas previas de esta categoría se presentaron preguntas 
relacionadas con el acto reflejo, los estímulos, las sensaciones como frío y dolor, 
funciones específicas del sistema nervioso. De acuerdo con el desarrollo histórico, los 
estudios sobre la anatomía y la fisiología del sistema nervioso, se inician con Galeno 
(130 – 200), quien recurrió a la vivisección y disección de animales, un siglo más tarde 
Leonardo Da Vinci (1452 – 1519), diseccionó más de trescientos cadáveres, dibujando 
más de mil quinientos estudios anatómicos que nunca publico; en 1543 Vesalio publica 
en su obra “De los tratados del cuerpo humano” dos capítulos dedicados al sistema 
nervioso, donde describe anatómicamente el mismo (González 2010).  
Los modelos explicativos encontrados en los estudiantes para explicar el acto reflejo y 
algunas funciones del sistema nervioso en esta categoría son: animista, anatómico, 
fisiológico y sociobiológico. 
7.1.1 Modelo Animista: 
Aristóteles, atribuía al corazón todas las funciones propias del pensamiento, los 
sentimientos y la razón, para él, el cerebro sólo desempeñaba un papel secundario en el 
cuerpo, el de refrigerar la sangre. (González, 2010). 
En el discurso de los estudiantes encontramos características de este modelo, como 
ejemplo cuando se pregunta por la sensación de frio, el estudiante dice que la lluvia es la 
causante del frio: 
3.9 El frio se siente porque esta lloviendo. 
Cuando se pregunta por la sensación de dolor ocasionada por un golpe encontramos la 
siguiente respuesta, en la cual el estudiante asigna el dolor a la presencia de venas en el 
sito afectado: 
5.7 Es porque ahí van las venas. 
En la respuesta 11.13 se puede ver que el estudiante asigna el sentimiento al corazón, 
este tipo de creencia es un postulado característico del pensamiento aristotélico. 
11.13 D, creo que para sentir debemos utilizar todo nuestro cuerpo, si es sentimiento el 
más importante es el corazón. 
En las respuestas anteriores se puede observar que los estudiantes no dan razones  de 
tipo científico, creen que el dolor es causado por las venas (5.7), no conocen los 
nociceptores que se encuentran en la piel y otros tejidos del cuerpo, estas neuronas 
sensitivas traducen ciertos estímulos en potenciales de acción que son luego 
transmitidos a zonas más centrales del sistema nervioso, como el cerebro, se limitan a su 
saber cotidiano. Creen que los sentimientos provienen del corazón por su experiencia 
vivida, no tienen clara la función del corazón como órgano del sistema circulatorio. 
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7.1.2 Modelo Anatómico: 
En el modelo anatómico se ha visto el sistema nervioso del hombre como  una 
ampliación del sistema nervioso de los vertebrados, por lo tanto tiene la misma 
organización. Dividido en sistema nervioso central  y sistema nervioso periférico. El 
primero se divide en encéfalo y médula espinal, y el segundo en sistema autónomo  y  
sistema de relación. Esta estructura ha sido determinada por la disección del cadáver. 
Sin embargo,  no es posible establecer su relación con la actividad psíquica de los 
vertebrados superiores. (González, 2010). 
De las características de este modelo halladas en las explicaciones de los estudiantes a 
continuación se presentan los siguientes ejemplos: 
En la pregunta 2 que se refiere al acto reflejo el estudiante (12.), responde usando 
términos científicos como el tacto sin relacionarlo como órgano receptor de un estímulo 
del medio externo, cuya aferente conduce el impulso hasta la médula espinal donde se 
procesa la información, la cual viaja por medio de la vía eferente hasta el órgano efector 
quien da la respuesta. Su explicación es dada por la experiencia. 
2.11 Se quema uno porque cuando uno toca un agua caliente y cuando uno pone la 
mano se quema uno. 
2.12 Porque el tacto no resiste tanto calor y eso produce una quemadura. 
Cuando se habla de dolor en la pregunta 5, el estudiante (10), menciona  al nervio y al 
músculo sin hacer diferenciación, se refiere a un calambre, lo que muestra que no 
conoce términos como los nociceptores que son terminaciones nerviosas que se activan 
en presencia de estimulaciones nocivas como golpes, quemaduras, lesiones. 
5.10 Porque es un nervio o un músculo, entonces al pegarse genera un calambre. 
5.15 Creo que por el golpe tan grande que uno se pega y se siente un calambre. 
Al preguntar si la actividad de respirar requiere del cerebro, los estudiantes hacen 
referencia a los órganos del sistema respiratorio, negando la necesidad de otro sistema 
para realizar la respiración 
15.4 No. Sólo se necesitan los pulmones. 
En conclusión los estudiantes, aunque mencionan algunas partes relacionadas con el 
sistema nervioso, no conocen su funcionamiento, desconocen el concepto de acto reflejo, 
asignan la misma función al nervio y al músculo, hacen referencia a la sensación de 
hormigueo como un calambre, que es una contracción espasmódica del músculo. 
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7.1.3 Modelo Fisiológico: 
Este modelo presenta el sistema nervioso con tres funciones básicas: la sensitiva, la 
integradora y la motora. La primera recibe determinados cambios y estímulos. La 
segunda analiza, almacena y  toma decisiones con respecto a la conducta a seguir. La 
tercera responde a los estímulos iniciando contracciones musculares o secreciones 
glandulares. (Ortiz, 2003). 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de las respuestas dadas por los 
estudiantes, donde encontramos características de este modelo: 
En la pregunta 6, los estudiantes (7 y 14), relacionan el sistema nervioso con algunas de 
sus funciones, sin determinar, como se da el proceso desde que inicia el estímulo hasta 
que se da la respuesta, el estudiante menciona que el sistema nervioso tiene que ver con 
las reacciones de nuestro cuerpo y estimulaciones, pero no ubica los órganos y células 
implicadas en estos procesos. No tienen en cuenta la función de las neuronas sensitivas 
y motoras. 
6.7 Estimula los nervios. 
6.14 El sistema nervioso tiene que ver con las reacciones de nuestro cuerpo y 
estimulaciones. 
A la pregunta 11, el estudiante (1), responde que es función del cerebro coordinar, sin 
embargo no expresa que es lo que coordina, el funcionamiento del organismo. 
11.1 Es hacer lo que uno tiene por hacer y el cerebro coordina para hacer lo que tiene 
que hacer una o más cosas que hacer. 
Los estudiantes usan términos como reacción, estimulación, coordinación, que son 
funciones propias del sistema nervioso, pero no los explican, por ejemplo no explican 
como se da el proceso cuando el entorno manda información que es recibida a través de 
los órganos de los sentidos, a la que se da respuesta, normalmente, mediante un acto 
voluntario, que es controlado por la corteza cerebral, otras veces, la respuesta se da 
mediante actos reflejos que son respuestas rápidas y cortas, controladas por la médula 
espinal, sin que intervenga el encéfalo. No hay comprensión de los términos que usan, 
en sus explicaciones usan expresiones de sentido común. 
7.1.4 Modelo Sociobiológico: 
El sistema nervioso se encuentra organizado en niveles, esta red tiene en cuenta la 
importancia de la corteza cerebral, dividido así: el nivel psíquico consciente, el nivel 
psíquico inconsciente, el nivel funcional, el nivel metabólico y el nivel genético. (Moriello, 
2001). 
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Al preguntar sobre las funciones del sistema nervioso, los estudiantes en sus respuestas 
expresan sentimientos y emociones sin considerar el sistema límbico,  también llamado 
cerebro medio, que es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la 
corteza cerebral, y que comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el 
hipocampo, la amígdala cerebral; estos son los centros de la afectividad, es aquí donde 
se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta penas, angustias y alegrías 
intensas. 
Los siguientes son ejemplos de las respuestas dadas por los estudiantes, relacionadas 
con este modelo: 
6.5 Miedo, escalofrió, presentimiento, imaginamos cosas extrañas. 
6.9 Hacernos sentir con muchas reacciones en nuestro cuerpo como miedo, risa, alegría, 
amor, cariño, etc. 
Hablan de la experiencia social, el presentimiento y la imaginación, tratan los 
sentimientos como reacciones, sin dar ningún tipo de explicación cercana a la ciencia, 
tienen la idea de que estas cosas suceden por su experiencia o por el sentido común. 
En conclusión los estudiantes mencionan algunas partes y funciones del sistema 
nervioso, sin  tener claro el concepto, recrean situaciones de la vida cotidiana, dando 
explicaciones sin sentido científico, intentando recordar lo que han escuchado a otras 
personas, o en comerciales, es decir en su entorno social. 
7.2 CATEGORÍA NEUROTRANSMISIÓN: 
A continuación se presenta la red semántica de la categoría neurotransmisión, en la cual 
se hallaron como subcategorías los siguientes modelos explicativos del sistema nervioso: 
animista, anatómico, fisiológico y sociobiológico. 
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Figura 4.  Red semántica de la categoría Neurotransmisión. 
En la exploración de ideas previas de esta categoría se presentaron preguntas 
relacionadas con la sinapsis y los neurotransmisores liberados ante la presencia de 
sustancias como la fenilentalamina, el alcohol y las drogas alucinógenas. Sherrington en 
1897 definió la sinapsis como una unión funcional, más tarde, Ramón y Cajal en 1904 
demostró que las neuronas eran contiguas e independientes, que no había contacto 
entre ellas. En 1940, gracias al microscopio electrónico, se demostró que la sinapsis es 
una discontinuidad anatómica, lo que Sherrington en su momento había deducido, que 
existían dos tipos de neuronas, unas excitadoras que provocan potenciales de acción y 
otras inhibidoras, que los impiden (Guyton 1994). 
A continuación se realiza el análisis de cada uno de los modelos de está categoría. 
7.2.1 Modelo Animista: 
Al preguntar a los estudiantes ¿por qué el corazón late más de prisa al ver a la persona 
que le gusta?, sus respuestas coinciden en que los sentimientos son generados por el 
corazón, siendo este el motivo, por el cual se da la taquicardia. Ninguno relaciona este 
hecho con la activación de doce zonas cerebrales  que liberan dopamina, oxitocina y 
adrenalina, además áreas cognitivas más complejas como las encargadas de la 
representación mental y la autoimagen (Guyton 1994). 
4.2 Porque uno siente la inmensidad de tener a la persona que le gusta y el corazón 
también se pone muy alegre cuando se pone tan a prisa. 
4.5 Porque el sentimiento es muy grande hay tanto amor por la chica que el corazón se 
apasiona. 
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4.15 Porque yo siento mucho susto y mucha pena y la sangre corre más rápido. 
Creen que el corazón late más rápido porque es el responsable de sentimientos como el 
amor, la alegría, estas ideas provienen de la experiencia que han tenido, sin tener en 
cuenta los conocimientos que han adquirido sobre el sistema circulatorio y el 
funcionamiento del corazón, en sus explicaciones utilizan un lenguaje cotidiano, sin 
presentar expresiones científicas, sólo basadas en el sentido común. 
7.2.2 Modelo Anatómico: 
Cuando se pregunta ¿por qué una persona no puede conducir en estado de 
embriaguez?, los estudiantes se limitan a explicar el fenómeno como una condición de 
mareo o como pérdida de control, sin explicar la afectación de la corteza cerebral donde 
se centra el pensamiento, haciendo el proceso de captación de información de los 
sentidos más lento, dificultando la concentración y los procesos de conciencia. 
8.10 Porque el alcohol altera el sistema nervioso, entonces no estamos en los cinco 
sentidos que debemos estar para conducir. 
8.13 Porque el alcohol los emborracha y empiezan a ver mal, pierden el control y 
manejando se matan. 
En la pregunta 9, el estudiante (5), menciona los reflejos que le permiten cruzar la calle, 
sin tener en cuenta el sistema nervioso, que le permite estar alerta a toda la situación. 
9.5 Logro pasar gracias a mis reflejos. 
Al preguntar si las drogas dañan las neuronas, los estudiantes tienen claro que las 
drogas son nocivas para la salud, sin embargo no saben como actúan en el organismo, ni 
que el daño que provocan no es visible físicamente, pero si a nivel neuronal, ya que el 
exceso de estas sustancias que actúan como antagonistas de los neurotransmisores, 
afectan la transmisión del impulso nervioso y producen un cambio en la bioquímica del 
cerebro. Se muestran algunas respuestas. 
14.2 A, porque uno al tomar drogas uno se puede dañar el organismo y los músculos y 
también la sangre. 
14.3 A, si las dañan porque las drogas son malignas, por ejemplo la marihuana tiene 400 
sustancias tóxicas y 60 de ellas atacan al sistema nervioso central. 
14.12 A, si dejas de pensar… quedas en las ruinas, cuando consumes más y más, más 
adicto te vuelves. 
Los estudiantes utilizan algunos términos propios de las ciencias, sin hacer referencia al 
concepto científico,  hablan de la alteración que sufre el sistema nervioso sin 
especificarlas, mencionan “los cinco sentidos” como una señal de alerta, sin explicación 
alguna, hablan de las drogas como dañinas,  el ejemplo muestra un rasgo de 
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conocimiento sin entrar en detalles del como “atacan al sistema nervioso central”, lo que 
indica que la información ha sido suministrada sin haber un desarrollo conceptual, en sus 
modelos explicativos. 
7.2.3 Modelo Fisiológico: 
En la respuesta dada por el estudiante 4.7, se puede observar que tiene la idea de que el 
responsable de enviar los impulsos nerviosos es el cerebro, sin embargo no habla 
específicamente de una respuesta generada por un estímulo, no hace referencia a las 
zonas cerebrales implicadas en el proceso, ni del sistema autónomo 
4.7 Yo creo que es porque esa persona es tan especial que de algún modo el cerebro no 
la quiere olvidar y el cerebro manda un impulso al corazón para generar el sentimiento 
del amor. 
El estudiante (9) de la pregunta 8 hace referencia a que el alcohol provoca perdida de la 
memoria, desequilibrio y que por lo tanto no esta en capacidad de manejar, no tiene 
conocimiento de los efectos que tiene el alcohol en el incremento de los 
neurotransmisores inhibitorios del ácido gamma amino butírico (GABA), lo que dificulta el 
control del sistema motriz, además afecta el cerebelo, encargado del movimiento y el 
equilibrio, por tanto la persona queda desorientada (Guyton 1994). 
8.9 Porque esta borracho y lo común es que se le olvidan las cosas, o empiezan a andar 
mal y creo que no esta en la capacidad de manejar. 
Los estudiantes se refieren a algunas funciones del sistema nervioso, como la memoria, 
la reacción ante un estímulo y el equilibrio, sin reconocerlas, como tal,  son explicaciones 
dadas por el sentido común, por su propia experiencia o por lo que han escuchado decir 
a sus mayores. Sin reconocer los neurotransmisores afectados como la dopamina y las 
endorfinas que se producen en exceso, desencadenando un desequilibrio bioquímico. 
7.2.4 Modelo Sociobiológico: 
En la pregunta 4 el estudiante (9) habla de la necesidad de amar, sin conocer las áreas 
del cerebro que se activan liberando dopamina, oxitocina y adrenalina, además las áreas 
cognitivas encargadas de la representación mental y la autoimagen (Guyton 1994). 
4.9 Creo que todas las personas tenemos la necesidad de amar y así cuando vemos esa 
persona, creo que ella nos debe inspirar alguna reacción. 
El estudiante en su respuesta (8.8), desconoce totalmente que la corteza cerebral es 
afectada por el alcohol, pero sabe que el alcohol marea, que al conducir ebrio, se puede 
estrellar y morir o ser arrestado, lo que indica que ha tenido información referente al 
alcohol y las drogas. 
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8.8 Porque el alcohol marea a las personas y si conducen podrían morir estrellados o lo 
podrían arrestar por conducir ebrio. 
Al preguntar por qué al chocolate lo llaman la sustancia del enamoramiento, el estudiante 
(2), indica que se relaciona a el compartir con la persona que te gusta, no menciona la 
sustancia que contiene el chocolate que actúa directamente en la zona de recompensa 
del cerebro. 
10.2 Porque se le regala a la persona que te gusta. 
7.3 CATEGORÍA SOCIOCULTURAL: 
La red semántica que se presenta a continuación es sobre la categoría 
SOCIOCULTURAL, donde encontramos características de los modelos: Animista, 
anatómico, fisiológico y sociobiológico en las respuestas dadas por los estudiantes. 
 
Figura 5.  Red semántica de la categoría Sociocultural. 
 
En la exploración de ideas previas de la categoría sociocultural, se hicieron preguntas 
relacionadas con las emociones, el uso de drogas, el enamoramiento y la adicción al 
cigarrillo, que están directamente relacionados con el sistema nervioso y la sociedad. En 
el desarrollo histórico del sistema nervioso, se desarrollaron investigaciones 
concernientes a las estructuras encargadas de las emociones, el estadounidense Paul 
MacLean en 1952, propone el nombre de sistema límbico, para un conjunto de 
estructuras ubicadas en el interior del cerebro que incluyen a la amígdala cerebral, el 
hipocampo, el hipotálamo, parte del córtex cingulado y otras áreas relacionadas, este 
término había sido sugerido sesenta años atrás por Broca. En cuanto a la adicción, es 
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una enfermedad que afecta al cerebro, hace cambios físicos, emocionales y sociales. La 
adicción suele causar muerte prematura y daños al cerebro, hígado, corazón, y otros 
órganos, provoca: suicidios, homicidios, violencia, maltrato, violación, abuso sexual y 
accidentes. Los cambios bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto implican a 
diversos neurotransmisores (Carlson 2006). 
7.3.1 Modelo Animista: 
Al preguntar como crees que sentimos, los estudiantes coinciden en que sentimos por 
alguna clase de estimulo, aunque no lo determinan. 
1.3 Sentimos porque tenemos sentimientos, como la alegría, la tristeza, y así. 
1.7 Como cuando uno se enamora y no le corresponden, entonces duele el corazón. 
Cuando se pregunta por el lugar donde se producen los sentimientos, los estudiantes, 
piensan que es el corazón el encargado de esta función, como se puede ilustrar en el 
siguiente ejemplo: 
12.2 A, pues yo creo que uno produce los sentimientos en el corazón y no es otra parte. 
12.5 A, porque el corazón es el órgano principal y ahí se van los sentimientos. 
12.10 A, pues según lo que sé los sentimientos vienen del corazón. 
En la pregunta 17, los estudiantes expresan que enamorarse es función del corazón, que 
el cerebro tiene la función de pensar. 
17. 8 No. Uno se enamora con el corazón, el cerebro es el que piensa. 
17.12 No. El corazón se pone alegre cuando se enamora. 
En general los estudiantes creen que los sentimientos se generan en el corazón,   lo que 
permite concluir que su saber proviene de su entorno, de su cotidianidad; sin embargo no 
utilizan un lenguaje apropiado para su nivel escolar, no utilizan términos asociados con la 
ciencia, sólo hacen relaciones de tipo vivencial. 
7.3.2 Modelo anatómico: 
Los estudiantes en las respuestas concernientes al uso de drogas psicoactivas, están de 
acuerdo en que son dañinas para el organismo, sin relacionar el daño con el sistema 
nervioso, producido por la sobre-estimulación de las neuronas causando un aumento 
exagerado en la producción de neurotransmisores. 
14.2 A, porque uno al tomar drogas uno se puede dañar el organismo y los músculos y 
también la sangre. 
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14.9 A, creo que las drogas dañan es todo el organismo y en especial cuando son 
consumidas constantemente. 
14.10 A, creo que si la mayoría de las drogas dañan las neuronas. 
Al preguntar sobre la adicción al cigarrillo, los estudiantes no argumentan que la adicción 
es una enfermedad, que afecta al cerebro, que hace cambios físicos, emocionales y 
sociales, sabe que genera problemas de salud, que daña los pulmones, no conoce el 
“sistema de recompensa” que activa la nicotina. 
18.1 Es malo para el cuerpo y te dará más problemas de salud y te hará morir más 
rápido. 
18.10 El humo al entrar a nuestro cuerpo daña nuestros pulmones, las personas creo que 
se vuelven adictas, ya que esto infecta nuestros pulmones. 
En las respuestas los estudiantes mencionan algunos órganos del cuerpo humano, sin 
llegar a establecer una relación específica con el sistema nervioso, tampoco se observa 
claridad con relación al conocimiento que deberían tener del sistema respiratorio, en el 
nivel escolar que se encuentran. 
7.3.3 Modelo Fisiológico: 
Al preguntar cómo se produce la adicción al cigarrillo, las respuestas dadas por los 
estudiantes hablan de la adicción causada por la nicotina, sin mencionar los cambios 
bioquímicos que suceden en el cerebro del adicto que afectan  diversos 
neurotransmisores como la dopamina, las endorfinas, que son sustancias químicas 
naturales que existen dentro del cerebro y que son responsables de la motivación, las 
emociones y los instintos. Estas sustancias naturales son las que provocan euforia o 
desgano, actúan directamente sobre el “sistema de recompensa” (Carlson, 2006). 
18.5 Por las drogas y la nicotina. 
18.6 Cuando fumas un cigarrillo no lo puedes dejar. 
18.12 La nicotina es la culpable de la adicción. 
Las expresiones usadas no tienen un lenguaje adecuado, ni corresponden a su nivel 
escolar, son expresiones de tipo cotidiano, conocimientos dados por el entorno, no hay 
ninguna relación con el sistema nervioso. 
7.3.4 Modelo Sociobiológico: 
Cuando se pregunta por la causa de la adicción al cigarrillo, las respuestas de los 
estudiantes coinciden con la influencia que tienen los amigos y familiares, frente a la 
adicción, por imitación, no mencionan la tendencia que se presente a nivel genético: los 
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avances en la neurobiología de las adicciones y el desarrollo de nuevas tecnologías de 
genética molecular, han permitido  identificar  genes y vías implicados en el proceso de la 
adicción (Carlson, 2006). 
18.4 Si ves a una persona fumando tendrás ganas. 
18.12 Creo que lo que más influye para fumar son los amigos, la idea de probar o ver a 
nuestros familiares. 
18.15  Cuando los amigos te ofrecen. 
Las respuestas de los estudiantes no presentan relación con el sistema nervioso, sin 
embargo hablan de la influencia que presenta el entorno, ante el proceso de la adicción, 
no utiliza un lenguaje adecuado para su nivel escolar; la cotidianidad y la influencia social 
son evidentes en las respuestas. 
7.4 OBSTÁCULOS ENCONTRADOS: 
Los obstáculos identificados en los estudiantes de grado séptimo de la Institución 
Educativa San Pio X del municipio de Manizales, sobre el concepto de sistema nervioso, 
están de acuerdo con los planteamientos sobre obstáculos hechos por Gastón Bachelard 
(1976), en su libro “La Formación del Espíritu Científico”. 
Obstáculos presentes en el modelo animista: 
 Asignar al corazón la función de generar los sentimientos. 
 No tener clara la función del corazón. 
 Entender la taquicardia como una reacción al sentimiento. 
Obstáculos presentes en el modelo anatómico: 
 Dificultad para diferenciar los nervios de los músculos. 
 Dificultad para identificar las estructuras del sistema nervioso. 
 Dificultad en el uso adecuado del lenguaje propio de las ciencias. 
 
Obstáculos presentes en el modelo fisiológico: 
 Dificultad para diferenciar las funciones de las estructuras del sistema nervioso 
central. 
 Dificultad para comprender el concepto de arco reflejo. 
 Dificultad par usar el lenguaje propio de las ciencias. 
 Confusión entre las funciones de los músculos y los nervios. 
 
Obstáculos presentes en el modelo sociobiológico: 
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 Dificultad en la comprensión del origen de las emociones. 
 Dificultad para comprender el efecto nocivo del alcohol y la drogas a nivel sistémico y 
social. 
 Dificultad para comprender conceptos como adicción, conducta, comportamiento, 
conciencia. 
 Uso del lenguaje cotidiano para referirse a procesos biológicos 
 
 
 
 
 
  
 
8. UNIDAD DIDACTICA 
8.1 ACTIVIDAD N°1 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X 
MODELO ANIMISTA DEL SISTEMA NERVIOSO 
Preguntas para identificar el modelo animista: 
 ¿Cómo crees que sentimos? 
 ¿Los sentimientos son producidos en el corazón? 
 ¿La función del cerebro es refrigerar el cuerpo? 
 ¿Enamorarse requiere del cerebro? 
Obstáculos encontrados: 
 Asignar al corazón la función de generar los sentimientos. 
 No tener clara la función del corazón. 
 Entender la taquicardia como una reacción al sentimiento. 
Objetivo: 
 Comprender que una de las funciones del sistema nervioso es generar los 
sentimientos. 
 Reconocer que la función del corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo. 
 Comprender el proceso a través del cual se genera la taquicardia. 
 
 A continuación se presentan algunas de las respuestas elaboradas por tus 
compañeros respecto a la forma en que se producen los sentimientos y que 
pertenecen al modelo animista: 
 Algunos sentimientos como el amor se producen en el corazón. 
 Uno se enamora con la ayuda de Dios. 
 El corazón es el órgano principal y ahí se van los sentimientos. 
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 El corazón es el que maneja los sentimientos. 
 El cerebro los coordina y el corazón los transmite. 
 Todo el cuerpo ayuda, pero a la hora  de sentir el que manda es el corazón. 
 Cuando uno está feliz, triste, enamorado, el corazón siente todo eso. 
 Identifica las ideas que caracterizan este modelo, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 ¿Qué tienen en común estas expresiones? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Dónde se producen los sentimientos? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué órgano es el encargado de generar los sentimientos? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Compara tus respuestas con dos compañeros y construyan una conclusión del 
modelo animista. 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación: 
La teoría de James–Lange sobre las emociones, dice que los acontecimientos del 
entorno desencadenan respuestas conductuales, autonómicas y endocrinas, que al ser 
retroalimentadas por el cerebro producen sentimientos emocionales. (Carlson 2006). 
Una emoción está siempre referida a una secuencia de acciones y los sentimientos se 
refieren a los resultados de esa secuencia de acciones. Es importante que nos demos 
cuenta de que frente a un peligro (que da miedo), lo que nos salva –y hace actuar- es 
una serie de acciones que se desencadenan, no el sentimiento de miedo. En cambio, si 
tienes sensación o sentimiento de miedo, es ese sentimiento lo que va a guiar tus 
acciones futuras. Nuestra naturaleza nos provee de ambos aspectos: primero con una 
acción que hace que podamos huir de forma efectiva, sin pensar ni reflexionar, de un 
lugar donde hay un peligro, y también nos provee de ese beneficio adicional de mantener 
en nuestra mente algo que nos recuerde esa fuente de peligro (Damasio, 2010). 
 Según James-Lange, ¿Por qué se producen sentimientos emocionales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Explica con un ejemplo diferente, lo que quiere expresar el autor. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Lee y analiza el siguiente texto y responde las preguntas de la reflexión sobre el 
aprendizaje. 
Algunos de los aspectos que caracterizan el modelo animista son: Atribuir las funciones 
del pensamiento, los sentimientos y la razón al corazón (Aristóteles), este es el motivo 
por el cual a través de la cultura se le atribuido al corazón estas funciones. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 ¿Qué aspectos anatómicos y fisiológicos permite explicar el modelo animista, 
respecto a la generación de sentimientos y al razonamiento? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Puedes deducir las limitaciones del modelo animista, para explicar cómo se 
generan los sentimientos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿En el desarrollo de las anteriores preguntas, qué aprendiste? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Escribe tres conclusiones sobre el tema que acabas de desarrollar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Escribe los términos científicos nuevos que has aprendido en esta actividad. 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Diario de clase: 
 Elabora un diario, donde consignarás los términos nuevos que has visto en clase, 
búscalos en el diccionario y si es posible dibújalos. 
Al finalizar cada clase completa la siguiente tabla: 
Tabla 2.  Autoevaluación 
PREGUNTA RESPUESTA 
¿Qué he aprendido del tema visto?  
¿Qué dificultades he tenido al desarrollar 
el tema? 
 
¿He planeado, monitoreado y evaluado 
mi progreso en el desarrollo del tema? 
 
 
8.2 ACTIVIDAD N°2 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X 
MODELO ANATOMICO DEL SISTEMA NERVIOSO 
Preguntas para identificar el modelo anatómico: 
 Cuando al tocar una olla caliente, te quemas, inmediatamente quitas la mano. 
¿Por qué crees qué sucede esto? Representa en un dibujo lo que crees que 
sucede. 
 Cuando sin querer te golpeas la parte interna del codo contra una pared o un 
objeto, sientes un terrible dolor y un hormigueo, que muchas veces se extiende 
hasta tus dedos, A qué crees que se debe esa sensación? 
 ¿La principal función del cerebro es sentir? ¿Por qué? 
 ¿Respirar requiere del cerebro? ¿Por qué? 
 ¿Correr requiere del cerebro? ¿Por qué? 
 
Obstáculos encontrados: 
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 Dificultad para diferenciar los nervios de los músculos. 
 Dificultad para identificar las estructuras del sistema nervioso. 
 Dificultad en el uso adecuado del lenguaje propio de las ciencias. 
Objetivos: 
 Identificar las estructuras que conforman el sistema nervioso humano. 
 Diferenciar las estructuras del sistema nervioso de otras como el muscular. 
 Utilizar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
 Realizar actividades metacognitivas. 
 
1. Observa el siguiente mapa conceptual y elabora un resumen descriptivo sobre el 
sistema nervioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Mapa conceptual del sistema nervioso 
 
2. Lee el texto y ubica las partes de la neurona en la figura 6: 
Las neuronas son las células que constituyen el tejido nervioso, cuyas partes son: 
El cuerpo celular o soma, donde se encuentra el núcleo celular, del cual se desprenden 
numerosas prolongaciones llamadas dendritas, que reciben el impulso nervioso. Y una 
Sistema nervioso 
Sistema nervioso 
Central 
Prosencéfalo 
Médula espinal Encéfalo 
S. N. Somático S. N. Autónomo 
Sistema nervioso 
Periférico 
Parasimpático Simpático 
Diencéfalo 
Mesencéfalo 
Constituido por Formado por 
Que se divide en 
Neuronas Células gliales 
Que comprende 
Que se clasifican en Que son 
Oligodendrocitos Monopolar 
Microglia 
Astrocitos Multipolar 
Bipolar 
Que comprende 
Que comprende 
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prolongación más larga llamada axón, que transmite el impulso nervioso, algunos están 
recubiertos por células de Schwann, por lo que son mielínicos, los nodos de Ranvier, son 
interrupciones de esta cubierta en el axón (Uchitel, 2007). 
 
Figura 7. Partes de la neurona. 
Tomada de contextos naturales 8. Santillana 
 
3. Lee la siguiente información y completa la tabla 3:  
Las neuronas se diferencian de acuerdo con el número de prolongaciones que presente, 
así: 
 
Figura 8. Clases de neuronas. 
Tomado de ciencias biológicas. Santillana 
 
Monopolares: tienen una sola prolongación de doble sentido que actúa a la vez como 
dendrita y como axón (entrada y salida).  
Bipolares: Tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de 
salida que actúa como axón.  
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Multipolares: Son las más típicas y abundantes. Poseen un gran número de 
prolongaciones pequeñas de entrada, dendritas, y una sola de salida, el axón (Uchitel, 
2007). 
 
Tabla 3.  Relacionar columnas 
COLUMNA A COLUMNA B 
(   ) Neurona monopolar Tiene muchas dendritas y un axón 
(   ) Neurona bipolar 
Tiene una sola ramificación que sirve como axón y 
como dendrita 
(   ) Neurona multipolar Tiene un axón y una dendrita 
(   ) Neurona Recubierta formada por las células de Schwann 
(   ) Mielina Célula que forma el tejido nervioso 
 
4. Lee el siguiente texto tomado de Madrid y Sepúlveda (2009) 
Las células gliales o células de neuroglia (figura 9) sirven como soporte físico y 
metabólico para las neuronas, además son importantes en la regeneración de las 
neuronas. Hay cuatro tipos principales de células neurogliales, los astrocitos, los 
oligodendrocitos, la microglia y el epéndimo. En general, son células pequeñas de 
prolongaciones cortas y ramificadas. 
 
Figura 9. Células gliales. 
Tomado de ciencias biológicas. Santillana 
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Los nervios son los axones de las neuronas que comunican el encéfalo y la medula 
espinal con todas las partes del cuerpo. 
 
 
Figura 10. Corte longitudinal del encéfalo. 
Tomado de la Biblia de las Ciencias Naturales. 
 
El SNC está formado por el encéfalo y la medula espinal, como se observa en la figura 
10  así:  
El encéfalo es la estructura que se encuentra cubierta y protegida por el cráneo y por las 
meninges: duramadre, aracnoides y piamadre. El encéfalo se divide en tres partes 
principales: el rombencéfalo o cerebro posterior, que está conformado por la médula 
oblonga, el puente y el cerebelo; el mesencéfalo o cerebro medio, constituido por el 
sistema reticular y el prosencéfalo o cerebro anterior, que está dividido en dos 
hemisferios cerebrales, cada uno de los cuales está constituido por el tálamo, el 
hipotálamo, el hipocampo y la corteza cerebral; están unidos a través de un gran haz de 
axones denominado el cuerpo calloso.  
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La corteza cerebral está compuesta por sustancia gris, dividido en cuatro regiones o 
lóbulos: el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. 
 
 
Figura 11. Corte transversal de la médula espinal. 
Tomada de la Biblia de las Ciencias Naturales. 
La médula espinal es un conducto nervioso que se extiende desde el agujero occipital del 
cráneo hasta la altura de la segunda vértebra lumbar, protegida por la columna vertebral, 
tiene alrededor de 43 cm. En su parte inferior termina en un conjunto de fibras o manojo 
de ramificaciones y en su parte superior se conecta con el bulbo raquídeo. Al hacer un 
corte transversal de la médula, podemos observar en la Figura 11, hacia el centro la 
sustancia gris (contiene cuerpos celulares nerviosos) en forma de mariposa y la 
sustancia blanca (axones de neuronas) hacia el exterior, de cada lado de la médula 
nacen los 31 pares de nervios raquídeos.  
5. Elabora un mapa conceptual, donde relaciones todas las partes del sistema 
nervioso central. 
6. Determina si estás de acuerdo (si) o en desacuerdo (no), con las siguientes 
afirmaciones y explica ¿por qué?: 
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 Las células que constituyen el sistema nervioso son las de la piel. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Los seres humanos poseen un cordón central que finaliza en el cerebro. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Las células de Schwann forman una membrana llamada meninge que protege el 
encéfalo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Las células especializadas del sistema nervioso son las neuronas. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 El SNC está formado por la médula espinal y los nervios craneales. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 La sustancia gris es el componente de la corteza cerebral. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 La sustancia blanca está formada por los cuerpos neuronales. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 La neurona bipolar tiene una ramificación que sirve como axón y como dendrita. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 Los nodos de Ranvier son los espacios del axón que no tienen mielina. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
7. El siguiente texto es tomado de Madrid y Sepúlveda (2009). Léelo y :  
 Dibuja el sistema nervioso periférico. 
 Elabora un mapa conceptual del sistema nervioso periférico. 
El SNP está constituido por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso 
autónomo, por medio de los nervios craneales, los nervios raquídeos y los ganglios 
autónomos. 
El sistema nervioso somático está formado por 12 pares de nervios craneales (Figura 
12), que salen de la base del encéfalo y 31 pares de nervios espinales o raquídeos, que 
salen de la médula en determinados intervalos. 
 
Figura 12. Nervios craneales. 
Tomado de la Biblia de las ciencias naturales. 
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Algunos de los nervios craneales están involucrados en los sistemas sensoriales del 
encéfalo, como los nervios olfatorios, ópticos y auditivos, otros son exclusivamente vías 
motoras del encéfalo, como los nervios que dan movimiento al ojo (oculomotores) y los 
faciales, por último están aquellos que tienen funciones mixtas, sensoriales y motoras. El 
nervio trigémino, por ejemplo, proporciona sensibilidad facial y controla los movimientos 
de masticación.  
El SNA es el conjunto de neuronas sensoriales y motoras que conectan el sistema 
nervioso central con los diversos órganos internos: corazón, pulmones, estómago, etc. 
Las respuestas que se producen en el sistema autónomo son involuntarias; es decir, 
actos que se realizan sin que intervenga nuestra voluntad. Así se regulan las actividades 
internas del organismo, tales como: el número de latidos del corazón y el funcionamiento 
del sistema digestivo y del sistema respiratorio. 
Una respuesta interesante controlada por este sistema es la reacción de un sujeto frente 
a situaciones de peligro. Cuando estamos en un caso de emergencia, aumenta el ritmo 
cardíaco, haciendo que el corazón lata con mayor rapidez y que aumente también el 
aporte de sangre a los músculos, dejando así la musculatura más tensa y dispuesta a 
actuar en cualquier momento. 
Igualmente, este sistema regula las respuestas frente a condiciones ambientales que no 
suponen peligro. Durante el sueño todas nuestras funciones corporales siguen activas, 
controladas por este sistema autónomo. 
El sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por dos subsistemas: el 
sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. 
Tanto el sistema nervioso somático como el sistema autónomo pueden responder ante el 
mismo estímulo.  
La complejidad que se aprecia en las respuestas de los organismos superiores, como el 
del hombre, se explica por la participación combinada e integrada de los componentes 
del sistema nervioso como sistema coordinador 
Los ganglios autónomos incluyen las dos cadenas de ganglios simpáticos y los ganglios 
parasimpáticos, más periféricos. Pertenecen al sistema nervioso autónomo.  
8. Determina si estás de acuerdo (si) o en desacuerdo (no), con las siguientes 
afirmaciones y explica ¿por qué?: 
 El sistema nervioso periférico cuenta con una red de nervios y ganglios nerviosos. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 Los nervios craneales se conectan con la médula espinal. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 El sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
9. Recuerda una situación en la que te hayas encontrado en peligro y hayas sentido 
miedo: 
 ¿Cómo eran los latidos de tú corazón?, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Tu respiración se mantuvo estable?, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Cuál parte de tu sistema nervioso ocasionó estas reacciones?, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 ¿Qué dificultades tuviste para desarrollar las actividades propuestas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta actividad? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué estrategia utilizaste para desarrollar está actividad? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ¿Qué dudas te quedan con respecto a la estructura del sistema nervioso? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Escribe tres conclusiones de la actividad que acabas de desarrollar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Escribe los términos científicos nuevos que has aprendido en esta actividad. (No 
olvides incluirlos en tu diario de clase). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 En la siguiente tabla, debes responder las preguntas planteadas y debes 
reflexionar sobre las respuestas. 
Tabla 4. Evaluación individual 
Nombre: 
Preguntas Identificar los 
componentes del 
sistema nervioso 
Explicar la ubicación 
de los componentes 
del sistema nervioso 
Ubicar en un gráfico 
los componentes del 
sistema nervioso 
Qué conceptos 
utilice para: 
   
Use los términos 
adecuados para: 
   
Cuáles conceptos 
relaciones 
adecuadamente 
para: 
   
Por qué sé o no el 
tema sobre: 
   
Mi plan para 
mejorar el 
aprendizaje de: 
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10. VAMOS A EXPERIMENTAR… 
OBJETIVOS: 
 Identificar algunas estructuras del sistema nervioso central en un encéfalo de res. 
 Identificar y usar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias. 
INTEGRANTES 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
1. Resuelve el problema planteado en la uve. Guíate por los componentes 
planteados en ella. 
 
 
CONCEPTUAL     METODOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Uve heurística 
FILOSOFIA: 
«El cerebro es una entidad muy 
diferente de las del resto del 
universo. Es una forma diferente 
de expresar todo. La actividad 
cerebral es una metáfora para 
todo lo demás. Somos 
básicamente máquinas de soñar  
que construyen modelos virtuales 
del mundo real» (Llinás, 2003). 
AFIRMACIONES: 
Las estructuras observadas 
en el encéfalo de res son 
similares a las del encéfalo 
humano. 
TEORIA: 
Estructuras del encéfalo 
Identificar las estructuras del 
encéfalo de res 
CONCEPTOS: 
 
Modelo anatómico del sistema 
nervioso 
Cerebro 
Circunvoluciones 
Lóbulos cerebrales 
Hemisferios cerebrales 
Cuerpo calloso 
 
¿Qué estructuras 
del sistema nervioso 
se observan en el 
encéfalo de una 
res? 
ENCEFALO 
REGISTROS: 
El encéfalo de res 
presenta las siguientes 
estructuras: 
Cerebro 
Cerebelo 
Meninges 
Hemisferios cerebrales 
Circunvoluciones 
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2. Responde las siguientes preguntas: 
 ¿Qué queremos saber? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Explica los conceptos de la V: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo realizamos el experimento? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué observamos? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo respondemos a la pregunta planteada en la V? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
MATERIALES: 
Encéfalo de res 
Bandeja de icopor 
Bisturí 
Agujas de disección 
Guantes de cirugía 
Lupa 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. Pon el encéfalo con su parte frontal hacia ti. Identifica los hemisferios cerebrales, 
las circunvoluciones y el cuerpo calloso. 
2. Con las agujas de disección levanta  las meninges, reconoce los lóbulos frontal, 
parietal, temporal y occipital. Corta el cuerpo calloso y observa con la lupa en uno 
de los hemisferios todas las estructuras que puedas y descríbelas. 
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3. Evaluación: 
Responde las preguntas que a continuación se presentan. Analiza y saca tus 
conclusiones… 
 ¿Cuántas meninges encontraste y qué características tienen?, ¿Qué función 
crees que desempeñan? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Además del color, ¿Qué diferencias visibles se destacan entre la sustancia blanca 
y la sustancia gris? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo reconoces cada uno de los lóbulos cerebrales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Dónde localizaste el tálamo y qué importancia tiene su ubicación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 El lugar donde se unen los nervios ópticos se conoce como quiasma óptico. 
Consulta sobre la función del quiasma óptico en la visión tridimensional. 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 ¿Qué dificultades tuviste para desarrollar las actividades propuestas en la 
guía?_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 ¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta 
actividad?_________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 ¿Qué nuevo vocabulario debo recordar y saber utilizar correctamente al hablar 
acerca del sistema nervioso? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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8.3 ACTIVIDAD N°3 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X 
MODELO FISIOLOGICO DEL SISTEMA NERVIOSO 
Preguntas para identificar el modelo fisiológico: 
 Cuando al tocar una olla caliente, te quemas, inmediatamente quitas la mano. 
¿Por qué crees que sucede esto? 
 Cuando sin querer te golpeas la parte interna del codo contra una pared o un 
objeto, sientes un terrible dolor y un hormigueo, que muchas veces se extiende 
hasta tus dedos, ¿A qué crees qué se deba esa sensación? 
 Describe las funciones del sistema nervioso 
 La principal función del cerebro es sentir 
 Respirar requiere del cerebro. 
Obstáculos encontrados: 
 Dificultad para diferenciar las funciones de las estructuras del sistema nervioso 
central. 
 Dificultad para comprender el concepto de arco reflejo. 
 Dificultad par usar el lenguaje propio de las ciencias. 
 Confusión entre las funciones de los músculos y los nervios. 
Objetivos:  
 Describir las funciones del sistema nervioso central. 
 Comprender los conceptos de acto reflejo y arco reflejo. 
 Usar adecuadamente el lenguaje propio de las ciencias naturales. 
 Planear monitores y evalúa su propio aprendizaje  sobre el funcionamiento del 
sistema nervioso.  
1. Lee el siguiente texto tomado de Madrid y Sepúlveda (2009) y elabora un cuadro 
resumen de las funciones de las neuronas y las células gliales. 
El sistema nervioso es el encargado de llevar a cabo la mayoría de las funciones de 
control y coordinación de actividades en los organismos superiores. En su nivel de 
actuación más simple está encargado de regular el medio interno, controlando las 
respuestas autónomas y endocrinas. En un nivel más complejo, es el responsable de 
realizar la comunicación con el medio externo, a través de las funciones sensoriales y 
motoras; además es la base de la conciencia, el pensamiento, la memoria y el resto de 
funciones superiores o comportamiento cognitivo. 
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Los elementos que permiten la coordinación nerviosa son los receptores, los centros 
nerviosos y los efectores. 
Las neuronas son las células funcionales del tejido nervioso. Ellas están interconectadas 
formando redes de comunicación que transmiten señales por zonas definidas del sistema 
nervioso. Las funciones complejas del sistema nervioso son consecuencia de la 
interacción entre redes de neuronas, cuyas funciones son: 
 Recibir señales desde receptores sensoriales  
 Conducir estas señales como impulsos nerviosos, que consisten en cambios en la 
polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular  
 Transmitir las señales a otras neuronas o a células efectoras  
La mayor parte de las dendritas y la arborización terminal de una alta proporción de los 
axones se ubican en la sustancia gris del SNC y en los ganglios del SNP. Los axones 
forman la parte funcional de las fibras nerviosas que se concentran en los haces de la 
sustancia blanca del SNC y en los nervios del SNP. 
Desde el punto de vista funcional las neuronas pueden ser aferentes, eferentes o 
interneuronas: 
Las neuronas eferentes o sensoriales, conducen la información desde la periferia hasta el 
SNC.  
Las neuronas eferentes o motoras llevan la información desde el SNC al órgano efector, 
sea este músculo o glándula.  
Interneuronas o neuronas de asociación, son las que comunican una neurona con otra. 
Se ubican en el SNC.  
Las células gliales o neuroglia (figura 14), son células que sirven como elemento de 
soporte tanto físico como metabólico para las neuronas. También tienen una gran 
importancia en el desarrollo y en los procesos de regeneración del sistema nervioso. De 
acuerdo con su estructura y función pueden ser:  
Astrocitos. Muy frecuentes en el sistema nervioso central, presentan gran número de 
prolongaciones ramificadas que envuelven tanto los somas como las dendritas 
neuronales. Forman parte de la barrera hemato-encefálica que limita el paso de 
sustancias hasta las neuronas; de este modo controlan el medio ambiente de la neurona. 
Así, por ejemplo, pueden captar K+ y regular su concentración extracelular. 
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Figura 14. Células gliales. 
Tomada de ciencias bilógicas. Santillana 
 
Oligodendrocitos. Forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central y sirven para 
mantener unidas las fibras nerviosas. 
Células de Schwann. Forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico y son 
el equivalente de los oligodendrocitos del sistema nervioso central. Cuando se sitúan 
sobre los somas neuronales se las denomina células satélite. 
Microglia. Son células pequeñas y escasas con funciones defensivas, al aparecer un 
daño tisular nervioso, se convierten en grandes macrófagos. 
Ependimocitos o células ependimarias. Son células, que tapizan las cavidades por donde 
circula el líquido cefalorraquídeo en el SNC. 
Funciones de las células gliales 
 Son elementos de soporte, que sirven también para separar e incluso aislar 
grupos de neuronas. 
 Dos tipos de células gliales sirven para formar la vaina de mielina. 
 Algunas actúan en defensa de las neuronas, recogiendo restos tras una lesión o 
muerte celular. 
 Mantienen la concentración de potasio extracelular, algunas captan y retiran 
neurotransmisores en las sinapsis. 
 Durante el desarrollo ciertas células gliales guían la migración de las neuronas y 
dirigen el crecimiento de los axones. 
 Ciertos tipos de células gliales participan en la construcción de la barrera hemato-
encefálica que previene la entrada de tóxicos de la sangre al encéfalo. 
 Algunas células gliales pueden participar en la nutrición de las neuronas. 
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2. De acuerdo con la lectura anterior completa la tabla: 
 
Tabla 5. Función de las células nerviosas. 
CELULA NERVIOSA FUNCION 
 
Transmiten los impulsos que llevan las respuestas hacia 
los órganos encargados de realizarlas 
Microglia  
 
Forman la vaina de mielina y mantienen unidas las fibras 
nerviosas 
Células de Schwann  
 
Controlan el medio ambiente de la neurona, regulando la 
concentración de potasio extracelular 
Neurona sensitiva  
Epéndimo  
 Unen entre sí neuronas de diferentes tipos 
3. Determina si estás de acuerdo (si) o en desacuerdo (no), con las siguientes 
afirmaciones y explica ¿por qué?: 
 Los astrocitos forman la vaina de mielina en el SNC. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 La microglia es una célula de defensa neuronal. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Las neuronas son células especializadas en recepción, conducción y transmisión 
de información. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Las células de Schwann tapizan las cavidades por donde circula el líquido 
cefalorraquídeo en el SNC. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Las neuronas aferentes llevan la información desde el SNC hasta el órgano 
efector. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
4. Realiza la lectura del texto tomado de Madrid y Sepúlveda (2009) y resuelve las 
preguntas que a continuación  se presentan. 
 
TRANSMISION DEL IMPULSO NERVIOSO 
El impulso nervioso es el conjunto de reacciones eléctricas y químicas que se difunden a 
lo largo de la superficie de una neurona. Cuando una neurona no recibe impulso alguno 
se encuentra en estado de reposo. Esta capacidad neuronal se debe a dos mecanismos: 
los canales iónicos y la bomba sodio – potasio. 
Los canales iónicos son canales o poros presentes en las membranas que permiten el 
paso de iones, los más importantes que se transportan a través de la membrana 
neuronal son el ión potasio (K+), el ión cloro (Cl-) y el ión sodio (Na+), para lo cual 
existen canales específicos. Estos canales se abren y cierran en respuesta a estímulos 
eléctricos o químicos. 
La bomba sodio-potasio se encarga de mover los iones de sodio desde el interior de la 
neurona hasta el fluido intercelular en el exterior. El potasio es bombeado en dirección 
opuesta, desde el fluido intercelular hacia la neurona.  
El trabajo de la bomba sodio-potasio ocasiona gradientes o diferencias de concentración 
para los iones sodio y potasio. Como consecuencia del bombeo, se da una alta 
concentración de sodio en el exterior de la neurona y una alta concentración de potasio 
en el interior.  
Una neurona estimulada conduce el impulso desde el punto de estimulación hasta su 
terminal opuesto. La estimulación de la neurona hace que las condiciones de la 
membrana celular cambien súbitamente. La membrana se vuelve permeable a los iones 
de sodio. El resultado es una mayoría de cargas positivas en el interior. La membrana, en 
el punto de estimulación, pierde polaridad.  
La membrana celular de la neurona se despolariza primero, en el punto del estímulo. La 
despolarización causa un disturbio en las partes siguientes de las neuronas haciéndolas 
permeables al sodio y, por lo tanto, se despolarizan.  
La despolarización de la membrana viaja sobre la neurona como una onda. Esta onda de 
despolarización es el potencial de acción. A medida que éste se mueve, el área de la 
membrana que se despolarizó primero comienza a recuperarse. La bomba sodio y 
potasio mueve los iones de sodio de regreso al exterior de la membrana. La polarización 
del estado de reposo se restaura en una onda que sigue detrás del potencial de acción.  
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Figura 15. Transmisión del impulso nervioso. 
Tomado de Descubrir (1995). 
5. De acuerdo con el texto anterior y la Figura 15 , responde: 
 ¿Qué iones intervienen en el cambio de polaridad de la membrana? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué ocurre con los canales de sodio al estimular la neurona? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Con qué carga quedan el interior y el exterior de la neurona? 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo se restablece el estado de reposo? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Representa y explica con tus propias palabras en que consiste la bomba sodio – 
potasio. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ¿Qué sucedería si la bomba sodio-potasio fuera interrumpida? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
6.  Escribe un texto breve donde incluyas los siguientes términos: dendritas, 
neurona, cuerpo celular, vaina de mielina, nódulo de Ranvier, axón, estímulo, 
onda de naturaleza eléctrica, intercambio de iones 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 ¿En qué debo pensar para explicar la transmisión del impulso nervioso? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué debo hacer para argumentar bien por escrito si estoy de acuerdo o no con 
una afirmación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
1. Lee el texto tomado de Madrid y Sepúlveda (2009) y elabora un cuadro 
comparativo en el que establezcas semejanzas y diferencias entre la sinapsis 
eléctrica y la sinapsis química, y dibújalas. 
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SINAPSIS 
El impulso nervioso sólo es conducido en una dirección. Desde el terminal pre-sináptico 
se envían señales que deben ser captadas por el terminal post-sináptico. 
Existen dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas que difieren en su estructura y en la 
forma en que transmiten el impulso nervioso. 
Sinapsis eléctricas: corresponden a uniones de comunicación entre las membranas 
plasmáticas de los terminales presináptico y postsinápticos. Las que al adoptar la 
configuración abierta permiten el libre flujo de iones desde el citoplasma del terminal 
presináptico hacia el citoplasma del terminal postsináptico. 
Sinapsis química: Es la sinapsis en que la membrana de la neurona presináptica libera 
sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son sintetizados por las neuronas 
y su efecto provoca cambios en el potencial de acción.  
Los neurotransmisores son liberados hacia la hendidura sináptica y allí se unen a los 
receptores de la membrana postsináptica. Cuando el neurotransmisor es ligado, se 
generan cambios en el potencial de la membrana que excitan (despolarización) o inhiben 
(hiperpolarización) su despolarización. 
Normalmente los neurotransmisores permanecen unidos a sus receptores, por períodos 
de tiempo determinados, mientras se da una respuesta, luego son recaptados por la 
membrana presináptica inhibiendo la transmisión del impulso. 
Las drogas y los fármacos pueden hacer que un neurotransmisor no sea recapturado, 
prolongando la transmisión del impulso, haciendo que los efectos del neurotransmisor 
sean más intensos. 
2. Explica con tus propias palabras qué es un neurotransmisor y qué función cumple 
en el organismo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Tabla 6. Clasificación de neurotransmisores 
Neurotransmisor Localización Función 
Acetilcolina Sinapsis con músculos y 
glándulas; muchas partes 
del sistema nervioso 
central (SNC) 
Actúa en la placa neuromuscular del 
sistema nervioso autónomo y de 
algunas vías dentro del cerebro. Se 
cree que participa en la regulación del 
ciclo sueño-vigilia. Los bloqueantes de 
esta enzima son venenos poderosos. 
 
Aminas 
Serotonina 
 
Varias regiones del SNC 
Mayormente inhibitorio; regula el 
sueño, actúa en estados de ánimo y 
emociones 
La serotonina se sintetiza a partir del 
aminoácido triptófano. 
 
Histamina Encéfalo Mayormente excitatorio; envuelto en 
emociones, regulación de la 
temperatura y balance de agua, 
participa en la respuesta inmune. 
Además, algunas sinapsis del sistema 
nervioso central utilizan histamina, en 
particular, en el hipotálamo. 
Dopamina Encéfalo; sistema nervioso 
autónomo (SNA) 
Mayormente inhibitorio; actúa en 
emociones/ánimo; regulación del 
control motor. 
Epinefrina Áreas del SNC y división 
simpática del SNA 
Excitatorio o inhibitorio; hormona 
cuando es producido por la glándula 
adrenal 
Norepinefrina Áreas del SNC y división 
simpática del SNA 
Excitatorio o inhibitorio; regula 
efectores simpáticos; en el encéfalo 
envuelve respuestas emocionales 
Aminoácidos 
Glutamato 
 
SNC 
El glutamato es el principal 
neurotransmisor excitatorio del sistema 
nervioso central y el más abundante 
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Neurotransmisor Localización Función 
(75%). 
GABA Encéfalo  Actúa en las vías centrales. 
Relacionado con mecanismos de 
regulación del sistema motor. GABA es 
el principal neurotransmisor inhibitorio 
del sistema nervioso central.  
Glicina  Médula espinal La glicina es uno de los principales 
neurotransmisores inhibitorios a nivel 
del tronco encefálico y la médula 
espinal.  
 
Óxido nítrico 
 
 
Incierto  
Pudiera ser una señal de la membrana 
postsináptica para la presináptica 
Neuropéptidos 
Péptido vaso-
activo intestinal 
Encéfalo; algunas fibras 
del SNA y sensoriales, 
retina, tracto 
gastrointestinal 
 
Función en el SN incierta 
Colecistoquinina Encéfalo; retina Función en el SN incierta 
Sustancia P Encéfalo; médula espinal, 
rutas sensoriales de dolor, 
tracto gastrointestinal 
Mayormente excitatorio; sensaciones 
de dolor 
Encefalinas Varias regiones del SNC; 
retina; tracto intestinal 
Mayormente inhibitorias; actúan como 
opiatos para bloquear el dolor 
Endorfinas Varias regiones del SNC; 
retina; tracto intestinal 
Mayormente inhibitorias; actúan como 
opiatos para bloquear el dolor 
 
3. De acuerdo con la información suministrada en el tabla 6, determina si estás de 
acuerdo (si) o en desacuerdo (no), con las siguientes afirmaciones y explica ¿por 
qué?: 
 La acetilcolina actúa en estados de ánimo y emociones. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 La regulación del sueño es función de la dopamina. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso 
central. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Las encefalinas y endorfinas bloquean el dolor. 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 La glicina está relacionada con mecanismos de regulación del sistema motor. 
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 La histamina regula la temperatura y el balance de agua. 
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Representar  una neurona con receptores de membrana y con neurotransmisores 
unidos. 
5. Lee el siguiente texto tomado de Madrid y Sepúlveda (2009) y elabora un mapa 
conceptual donde relaciones las partes del SNC con su función. 
El encéfalo y la médula espinal son centros nerviosos y forman el sistema nervioso 
central. Los nervios llevan los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central a 
todas las partes del cuerpo y hacen que los músculos se contraigan o que las glándulas 
produzcan hormonas, tanto los músculos, como las glándulas son órganos efectores.  
El encéfalo es la estructura de control más importante del sistema nervioso, donde se 
diferencian tres regiones: 
El rombencéfalo, conformado por la médula oblonga, el puente de Varolio y el cerebelo. 
La médula oblonga y el puente se encargan de procesos básicos como la respiración, la 
circulación y la deglución, a través de ella pasan todas las señales que se dirigen hacia 
otros sitios del encéfalo. El cerebelo  desarrolla funciones fundamentales relacionadas 
con el control de los músculos esqueléticos. Interactúa con la corteza cerebral para 
producir movimientos, ayuda a controlar la postura y participa en el mantenimiento del 
equilibrio. 
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El mesencéfalo está conformado por el sistema reticular, que participa en la percepción 
visual, regula el sueño, la vigilia, el tono muscular y algunos reflejos. Filtra información 
sensorial para transmitirla hacia la corteza cerebral. 
El cerebro o prosencéfalo está constituido por dos hemisferios cerebrales, que están 
unidos por un haz de axones denominado cuerpo calloso, responsables de recibir, 
procesar y emitir la información que llega al organismo desde el exterior; el hemisferio 
izquierdo procesa la información que proviene del lado derecho del cuerpo, está 
relacionado con la habilidad para razonar, pensar, hablar, el cálculo y el análisis. El 
hemisferio derecho recibe y procesa la información del lado izquierdo del cuerpo, está 
relacionado con habilidades artísticas, musicales, la memoria visual y la capacidad de 
síntesis. Cada uno de los hemisferios está constituido por: el tálamo, el hipotálamo, el 
hipocampo y la corteza cerebral. 
El tálamo, es un centro de control importante, encargado de recibir las señales de las 
neuronas sensitivas provenientes de los órganos de los sentidos, del interior del cuerpo y 
de otras áreas del encéfalo. 
El hipotálamo, es el centro integrador del SNA y el SNC. Regula funciones corporales 
como la temperatura, el hambre, la sed y el ciclo menstrual y emociones como la ira y el 
miedo. 
El hipocampo, es el centro que controla todos los comportamientos básicos como el 
deseo sexual y la ira, entre otros. Participa en el proceso de formación de memoria, ya 
que almacena recuerdos y los asocia con las experiencias previas. También se encarga 
de la orientación espacial. 
La corteza cerebral, está compuesta por sustancia gris, se divide en cuatro lóbulos: 
Lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, y el lóbulo frontal. 
El lóbulo temporal, ayuda a procesar la sensación del sonido, así como el lenguaje. 
También está implicado en las emociones, la memoria y el habla. 
El lóbulo occipital, aquí reside la parte que controla e interpreta la visión. 
El lóbulo parietal, ayuda a procesar el dolor y la sensación de tacto. También participa en 
la cognición. 
El lóbulo frontal, Es el centro de mando y de control de tu cerebro. Se encarga del 
razonamiento y la resolución de problemas, junto con el juicio y los impulsos. También 
ayuda a gestionar las emociones superiores tales como la empatía y la generosidad. 
Además, puede estar implicado en el control motor y la memoria. 
El cerebro alberga de este modo: dos lóbulos frontales, dos lóbulos parietales, dos 
lóbulos temporales y dos lóbulos occipitales que se interconectan a través del cuerpo 
calloso y relacionan sus funciones de manera conjunta, es por eso que, por ejemplo, al 
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tiempo que vez un amigo en la calle, puedes sentirte feliz, recordar su nombre y 
pronunciarlo mientras mueves tus manos para saludarlo. 
La médula espinal sirve como vía de conexión entre los nervios y el encéfalo mediante 
vías ascendentes compuestas por axones de neuronas sensoriales que conducen la 
información sensitiva y vías descendentes formadas por axones de neuronas motoras 
que conducen las respuestas hacia el órgano efector. 
También es el centro de los arcos reflejos, es decir, de aquellas respuestas que se 
producen de forma inmediata e involuntaria ante ciertos estímulos, sin intervención del 
cerebro. Un reflejo es una reacción automática y rápida producida por un cambio en el 
medio. Esta respuesta se produce en la sustancia gris de la médula espinal. 
En un arco reflejo ocurren los eventos mostrados en la Figura 16. 
 
Figura 16. Arco reflejo. 
Tomada de Santillana (2013) 
 
6. De acuerdo con la figura 16, dibuja lo que sucede cuando te quemas al tocar una 
olla caliente. 
7. De acuerdo con la lectura sobre el funcionamiento del SNC, determina si estas de 
acuerdo (si) o en desacuerdo (no), con las siguientes afirmaciones y explica ¿por 
qué?: 
 El encéfalo y la médula espinal son centros nerviosos que hacen parte del SNP. 
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_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 La médula oblonga participa en la percepción visual, regula el sueño, la vigilia, el 
tono muscular y algunos reflejos. 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 El tálamo, es el centro integrador del SNA y el SNC. Regula funciones corporales 
como la temperatura, el hambre, la sed y el ciclo menstrual y emociones como la 
ira y el miedo. 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 El lóbulo temporal ayuda a procesar el dolor y la sensación de tacto. También 
participa en la cognición. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 El sistema reticular Interactúa con la corteza cerebral para producir movimientos, 
ayuda a controlar la postura y participa en el mantenimiento del equilibrio. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 El cerebelo Interactúa con la corteza cerebral para producir movimientos, ayuda a 
controlar la postura y participa en el mantenimiento del equilibrio. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
La corteza cerebral está relacionado con habilidades artísticas, musicales, la memoria 
visual y la capacidad de síntesis. 
El Sistema Nervioso Periférico (SNP) está formado por nervios que conducen los 
impulsos nerviosos relacionados con el sistema cerebro-espinal con los nervios 
periféricos del cuerpo. El sistema nervioso periférico está formado por el sistema 
nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. 
ALGO DE HISTORIA… 
El hecho de que las células nerviosas puedan contraer músculos fue descubierto por 
casualidad en 1780, cuando Luigi Galvani, un fisiólogo italiano, colocó una rana 
descerebrada en una mesa cerca de una máquina eléctrica, uno de sus alumnos tocó 
una de las ancas de la rana con un bisturí conectado a la máquina y la rana reaccionó 
contrayendo violentamente los músculos (Carr, 1999). 
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Figura 17. Nervios craneales. 
Tomada de la Biblia de las Ciencias Naturales 
8. El texto fue tomado de Madrid y Sepúlveda (2009), léelo y resuelve las preguntas 
que a continuación de el se presentan. 
 
Sistema nervioso somático  
Comprende 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Los nervios 
craneales se disponen simultáneamente a cada lado del encéfalo, pasando a través de 
las aberturas del cráneo y se dirigen a diferentes órganos de la cabeza y del cuerpo.  
Determina las funciones de los nervios craneales, de acuerdo con la Figura 17. 
Los nervios raquídeos se sitúan simétricamente a cada lado de la médula espinal. Los 31 
pares de nervios se originan en dos raíces: 
 una anterior motora, donde la unión de ambas raíces constituyen un nervio 
raquídeo, por lo tanto, es un nervio mixto, es decir, sensitivo y motor. Estos 
nervios se ramifican a nivel de los diferentes órganos del cuerpo;  
 una posterior sensitiva que conduce la sensación y presenta un ganglio espinal 
antes de unirse a la raíz anterior. Estos nervios transmiten impulsos procedentes 
de los receptores, principalmente de estímulos internos, hacia el sistema nervioso 
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central. También transmiten impulsos procedentes del sistema nervioso central hacia 
todos los músculos esqueléticos del cuerpo. 
Todos los conocimientos conscientes del ambiente externo y todas las actividades 
motoras, para hacer frente al ambiente, operan a través de la parte somática-sensorial 
del sistema nervioso periférico. Cada nervio periférico consta de un número variable de 
fibras procedentes de células nerviosas o neuronas, por los cuales avanzan los impulsos 
nerviosos de unos puntos del organismo a otros. 
 
Sistema nervioso autónomo 
Tabla 7. Sistema nervioso autónomo. 
Sistema Nervioso Autónomo 
Localización  Estimulación Simpática  Estimulación Parasimpática  
Sistema 
Cardiovascular  
Aumento de la tasa cardíaca 
y la fuerza de contracción 
cardíaca  
Disminución de la tasa cardíaca y la 
fuerza de contracción  
Sistema 
circulatorio  
Vasoconstricción periférica  
En general poco efecto sobre los vasos, 
pero favorecen la vasodilatación en los 
vasos coronarios y cava  
Aparato digestivo  
Vasoconstricción abdominal, 
favoreciendo un déficit en la 
secreción y motilidad 
intestinal  
Aumentan la secreción y motilidad 
intestinal  
Glándulas 
exocrinas  
Inhiben la secreción hacia 
conductos o cavidades, 
excepto en las sudoríparas.  
Promueven la secreción a excepción de 
las glándulas sudoríparas.  
Sistema ocular  Dilatación de la pupila.  Contracción de la pupila.  
Sistema renal  
Cese en la secreción de 
orina, y relajación de 
esfínteres.  
Aumento en la secreción de orina y 
contracción de esfínteres. 
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Consta de neuronas sensoriales y motoras que conectan el sistema nervioso central, y 
los diversos órganos internos, por lo tanto es el responsable de regular funciones vitales 
y de producir cambios apropiados en ellos. Las acciones del sistema nervioso autónomo 
son completamente involuntarias.  
Este sistema nervioso se le llama también neurovegetativo porque coordina las funciones 
esenciales para el mantenimiento de la vida, como la presión arterial, emisión urinaria, 
temperatura corporal, y sudor, entre otros. El sistema nervioso autónomo presenta dos 
grandes divisiones: 
El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los cuales se 
distinguen por su distribución anatómica y tipo de neurotransmisor 
Sistema simpático 
Este sistema nos prepara para la acción. Este es el sistema que media en la respuesta 
de estrés hormonal. Las conductas de lucha y de huida están mediadas por el sistema 
simpático. Aumenta la frecuencia de latidos del corazón, dilata los bronquios y las 
pupilas. Estimula las glándulas suprarrenales. La hiperhidrosis o sudoración excesiva en 
manos, axilas o cara se relaciona con una híper-estimulación del sistema simpático. 
El sistema nervioso simpático es el responsable de la regulación de los mecanismos 
homeostáticos de los organismos vivos. Las fibras de este sistema llegan a casi todos los 
órganos y sistemas del cuerpo, desde la pupila del ojo hasta controlar la movilidad 
intestinal. El sistema simpático nos ayuda a sentir las sensaciones de frío o calor. 
Acción del sistema nervioso simpático en distintos órganos 
En el ojo: dilata la pupila 
En la salivación: la producción de saliva se reduce 
En los pulmones: dilata los bronquios 
En el corazón, aumenta la velocidad del latido 
En los vasos sanguíneos: los constriñe 
En las glándulas sudoríparas: las estimula 
En el riñón: disminución de la secreción de orina 
En el pene: promueve la eyaculación 
En el aparato digestivo: inhibe los movimientos involuntarios de contracción del 
estómago. 
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Sistema nervioso parasimpático 
Este sistema se localiza en la región sacra, inerva órganos como el corazón, pulmones, 
esófago, estómago, hígado, las glándulas lacrimales, nasales y submaxilares. Los 
nervios principales del sistema nervioso parasimpático son los décimos nervios 
craneales, nervios vagos, los cuales se originan en la médula oblonga. El estímulo de los 
nervios parasimpáticos produce una desaceleración de los latidos del corazón, lo cual, a 
la vez, conlleva el descenso de la presión sanguínea, constreñimiento de las pupilas, 
incremento del flujo sanguíneo en la piel y vísceras y promueve también el peristaltismo 
del canal digestivo. 
Actividades mediadas por el sistema parasimpático: 
El lagrimeo en el ojo, la pupila se contrae 
En los pulmones: contrae los bronquios 
En la salivación: la producción de saliva aumenta 
En el corazón: disminuye la frecuencia cardíaca 
En el aparato digestivo aumenta los movimientos peristálticos del estómago  
Disminuye la tensión arterial 
En el riñón: aumento de la secreción de orina 
Aumenta el almacenamiento de combustible 
Aumenta la resistencia a las infecciones 
Aumenta la circulación de oxígeno a los órganos no vitales si es necesario. Provee de 
combustible y elimina desechos de la piel, tracto digestivo y órganos reproductores. 
El trabajo del sistema parasimpático se complementa con el del sistema simpático. 
Ambos sistemas funcionan en oposición natural. 
 
9. Dibuja el sistema simpático y parasimpático 
 
10. De acuerdo con la lectura anterior, responde las siguientes preguntas: 
 
 Como se divide el sistema nervioso periférico. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Como se llaman los nervios que conforman el sistema nervioso periférico. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Cuáles son los nervios craneales y mencione una de las funciones de cada uno 
de los nervios craneales. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Cuál es la función de los nervios espinales y menciona los nervios espinales. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Cuáles son las funciones del sistema nervioso somático y autónomo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Como de subdivide el sistema nervioso autónomo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Cuáles son las funciones del sistema nervioso simpático. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Cuáles son las funciones del sistema nervioso parasimpático. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Reflexión sobre el aprendizaje. 
 ¿Cómo he elaborado el mapa conceptual sobre el sistema nervioso central y sus 
funciones? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo de la guía? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué términos nuevos aprendiste con el desarrollo de esta guía? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 En el tema del sistema nervioso periférico, ¿Qué es lo que mas dificultad te da 
entender? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 Puedes explicar adecuadamente las funciones del sistema nervioso simpático y 
parasimpático, ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 De la división del sistema nervios, explica el tema que mejor puedes explicar, y 
¿por qué es más fácil de explicar que los demás? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 Consideras que has utilizado adecuadamente los nuevos conceptos aprendidos, 
¿Por qué? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué errores he podido detectar en mi aprendizaje durante el desarrollo de está 
actividad? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Realiza un plan para superar las dificultades en el proceso de aprendizaje del 
sistema nervioso periférico. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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11. Esta actividad es un proceso de coevaluación en grupo, se debe realizar de la 
siguiente manera: 
 En la columna de la izquierda entre todos deben plantear afirmaciones que 
permitan demostrar los conocimientos que han obtenido para realizar la 
evaluación del tema. 
 Cada estudiante debe demostrar que es capaz de acuerdo a los planteamientos 
escritos y cada uno tendrá una evaluación de la siguiente manera:  
1. Lo sabe bien, 2. Lo sabe regular, 3. No lo sabe. 
 Finalmente los compañeros le harán propuestas para mejorar. 
 
Tabla 8.  Proceso de coevaluación. 
Integrantes del grupo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Tema: 
_________________________________________________________________________ 
Que necesitas para 
demostrar aprendizaje sobre 
el tema del sistema nervioso 
fisiológico 
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Propuesta para 
mejorar 
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8.4 ACTIVIDAD N°4 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X 
MODELO SOCIOBIOLOGICO DEL SISTEMA NERVIOSO 
Preguntas para identificar el modelo sociobiológico: 
 Cuando ves a la persona que te gusta, tu corazón late más de prisa. Puedes 
explicar ¿por qué? 
 ¿Por qué crees que una persona que ha bebido alcohol no puede manejar una 
moto o un carro? 
 ¿Por qué crees que al chocolate, lo llaman la sustancia del enamoramiento? 
 ¿Las drogas dañan las neuronas? 
 Haz un dibujo con el cual representes como se produce la adicción al cigarrillo y 
explícalo. 
Obstáculos encontrados: 
 Dificultad en la comprensión del origen de las emociones. 
 Dificultad para comprender el efecto nocivo del alcohol y la drogas a nivel 
sistémico y social. 
 Dificultad para comprender conceptos como adicción, conducta, comportamiento, 
conciencia. 
 Uso del lenguaje cotidiano para referirse a procesos biológicos 
Objetivos: 
 Comprender el origen de las emociones y sus efectos en el organismo. 
 Comprender las consecuencias del consumo del alcohol y las drogas, tanto a 
nivel sistémico como a nivel social. 
 Comprender conceptos como adicción, conducta, comportamiento, conciencia. 
 Usar adecuadamente el lenguaje científico. 
 Hacer reflexiones metacognitivas sobre su propio aprendizaje. 
 
1.  Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación: 
La biopsicología es el estudio científico de la biología del comportamiento, la cual cobra 
importancia con la publicación de D. O. Hebb, en 1949 de el libro “The organization of 
behavior” (la organización del comportamiento), donde desarrolla la primera teoría de 
fenómenos psicológicos tan complejos como las percepciones, las emociones, los 
pensamientos y la memoria. (Pinel, 2001). 
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La palabra emoción hace referencia a conductas, respuestas fisiológicas y sentimientos. 
Una respuesta emocional está constituida por  tres componentes: conductuales, 
autonómicos y hormonales. El componente conductual se refiere a los movimientos 
musculares apropiados que amerite la situación. Las respuestas autonómicas facilitan las 
conductas y permiten una rápida movilización de energía para llevar a cabo movimientos 
agiles y rápidos. Las respuestas hormonales refuerzan las respuestas autonómicas. 
La amígdala organiza respuestas conductuales, autonómicas y hormonales, ante 
diversas situaciones, como miedo, ira, repugnancia, entre otras. Recibe estímulos del 
sistema olfatorio, la corteza de asociación del lóbulo temporal, la corteza frontal y el resto 
del sistema límbico. Sus estímulos se dirigen a la  corteza frontal, el hipotálamo, el 
hipocampo y los núcleos troncoencefálicos. La estimulación de la amígdala causa 
respuestas emocionales y su destrucción las altera (Carlson, 1999).  
Según Damasio (2010), “las emociones son percepciones que se acompañan de ideas y 
modos de pensamiento, los sentimientos emocionales en cambio, son principalmente 
percepciones de lo que nuestro cuerpo hace mientras se manifiesta la emoción”. 
Hay unas emociones primarias y sencillas como son el miedo, la rabia, la felicidad o la 
desdicha… Hay emociones sociales, más complejas, como la compasión, el desprecio, la 
admiración, el orgullo…No aprendemos las emociones, ya que nacemos con ellas, 
aprendemos a conectar las emociones a través del sistema de hechos, con una emoción 
que ya está ahí. Ambos van unidos. Las emociones alcanzan sus objetivos al generar 
acciones. Y son esas acciones las que acaban generando lo que llamamos sentimientos. 
Esa acción va dirigida hacia el estado interior de nuestro organismo, en su conducta y en 
su mente.  
Una emoción está siempre referida a una secuencia de acciones y los sentimientos se 
refieren a los resultados de esa secuencia de acciones. Es importante que nos demos 
cuenta de que frente a un peligro (que da miedo), lo que nos salva –y hace actuar- es 
una serie de acciones que se desencadenan, no el sentimiento de miedo. En cambio, si 
tienes sensación o sentimiento de miedo, es ese sentimiento lo que va a guiar tus 
acciones futuras. Nuestra naturaleza nos provee de ambos aspectos: primero con una 
acción que hace que podamos huir de forma efectiva, sin pensar ni reflexionar, de un 
lugar donde hay un peligro, y también nos provee de ese beneficio adicional de mantener 
en nuestra mente algo que nos recuerde esa fuente de peligro (Damasio, (2010). 
2. Explica situaciones en que sientes emociones tales como la alegría, el miedo, la 
tristeza y la rabia y cómo las manifiestas. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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 Reúnete con tres compañeros, compartan sus situaciones y escriban tres 
conclusiones sobre las emociones. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Por qué se puede decir que las emociones vienen de nuestro interior? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
3. En parejas, dramatizar una situación en que cada uno expresa una emoción. 
 Luego de la dramatización, describe cómo has experimentado la emoción en tu 
cuerpo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4. Elige alguna emoción, y responde las siguientes preguntas: 
 ¿Qué genera la emoción? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cuál es su sensación afectiva interna en términos de placer-displacer o agradable-
desagradable? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 ¿Qué fenómenos corporales internos la acompañan? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué expresiones corporales externas la acompañan? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 ¿A qué tipo de acción o comportamiento da lugar? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
5. Escoge una de las siguientes emociones: miedo, rabia, vergüenza o culpa, 
descríbela con exactitud, de acuerdo a los criterios del concepto de emoción.  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 ¿Qué rol juegan las expectativas sociales en ella? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué valor tiene esa emoción para nuestras vidas? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Qué consecuencias negativas puede tener? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cómo podría modificarse esta emoción? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Presenta tus conclusiones al resto del grupo. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
6. Discute en grupos, las diferentes formas de expresar las emociones entre 
hombres y mujeres. 
 Escribe tres conclusiones, después de la discusión. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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 Realiza entrevistas a diferentes personas acerca de estas interrogantes. Luego 
deberás proponer una hipótesis relacionada con las evidencias encontradas. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Reflexión sobre el aprendizaje 
 Escribe los términos nuevos que has trabajado hasta el momento en esta 
actividad,(No olvides incluirlos en el diario de clase y buscar su significado en el 
diccionario). 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Puedes diferenciar el aspecto fisiológico y psicológico de una emoción. Explica. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 ¿Cuál emoción te es más fácil reconocer en las personas?, ¿por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
¿Consideras que has utilizado adecuadamente en tus explicaciones la nueva 
terminología?, ¿por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. Lee el siguiente texto, tomado de Carlson (2006) y elabora un cuadro comparativo 
de la acción que ejercen las drogas psicoactivas en el organismo. 
 
La actividad del Sistema Nervioso depende de un conjunto bien coordinado de 
actividades bioquímicas, como la síntesis, la liberación y la acción de las sustancias 
transmisoras, existe la posibilidad de alterar el sistema nervioso mediante el suministro 
de sustancias químicas que bloquean o alteran sus actividades bioquímicas. 
Debido a las funciones del sistema nervioso, las alteraciones de su actividad pueden 
conducir a alteraciones de la conducta y del comportamiento. Entre las funciones del 
cerebro que pueden ser alteradas por sustancias químicas están: La percepción, la 
coordinación muscular, y las emociones. Aunque el uso de drogas psicoactivas se hallan 
en todas las edades y en todos los pueblos, el incremento reciente en la variedad de 
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drogas utilizadas ha alcanzado niveles dramáticos en la sociedad actual. Al considerar la 
extraordinaria diversidad de drogas psicoactivas, puede verse que se agrupan en tres 
categorías en cuanto a su efecto fisiológico y al comportamiento, éstas son: estimulantes, 
depresoras y alucinógenas. 
Estimulantes: Los más comunes son la cafeína que se encuentra en el café, té y bebidas 
derivadas de la coca. Cada uno de éstos, estimulan el sistema nervioso simpático, 
probablemente controlando los centros del hipotálamo. 
Depresoras: Reducen la actividad del sistema nervioso, existen cinco subcategorías que 
son: alcohol etílico, barbitúrico, tranquilizante, opiato y anestésico. 
Alucinógenas: Presentan un efecto distorsionante de las percepciones visuales y 
auditivas del sujeto que las ingiere. 
8. Observa la siguiente figura y responde si estás de acuerdo o en desacuerdo y 
¿por qué? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Figura 18. Representación de la adicción al cigarrillo (elaborada por un estudiante). 
 
9. Lee el siguiente texto y desarrolla las actividades que a continuación se 
presentan. 
El alcohol actúa directamente sobre los neurotransmisores disminuyendo los mensajes 
excitadores, lo que induce una inhibición de la actividad neuronal. La acción del alcohol 
pasa de estados de relajación y buen humor, a estados de somnolencia y pérdida de la 
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conciencia. Algunas personas se vuelven muy agresivas e incluso violentas cuando 
beben y, aproximadamente, uno de cada 10 consumidores de alcohol se vuelven 
dependientes. El consumo de alcohol a largo plazo daña el cuerpo, especialmente en el 
tubo digestivo, el hígado y el páncreas, cardiopatías, impotencia sexual. También, puede 
causar un daño permanente al cerebro y demencia alcohólica. (Morris y Fillenz, 2003). 
El Cannabis es todo un rompecabezas, ya que actúa en un sistema natural muy 
importante del cerebro que utiliza neurotransmisores que químicamente son muy 
parecidos al cannabis. Este sistema está implicado en el control de los músculos y regula 
la sensibilidad al dolor. El cannabis puede ser placentero y relajante, pero también puede 
causar un estado de somnolencia en el que la percepción de los sonidos, colores y 
tiempo están alteradas. 
Los fumadores de cannabis suelen presentar enfermedades pulmonares y corren el 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. El uso continuo de cannabis es incompatible con 
la conducción y con el trabajo intelectual; ciertos experimentos han demostrado que las 
personas intoxicadas con cannabis son incapaces de desarrollar tareas mentales 
complejas ya que está asociado a trastornos de la memoria, la concentración y el 
aprendizaje. (Morris y Fillenz, 2003). 
Las anfetaminas son sustancias químicas psicoestimulantes muy potentes, que pueden 
llegar a causar la muerte, entre las que se encuentran la dexadrina, el “speed” y un 
derivado de la metanfetamina llamado “éxtasis”. Estas drogas actúan en el cerebro 
induciendo la liberación de dos neurotransmisores: la dopamina, que explica la euforia y 
los efectos placenteros producidos por las anfetaminas. El otro es la serotonina, la cual, 
se cree está implicada en efectos lúdicos y de bienestar, que pueden llegar a producir 
incluso alucinaciones. El d-LSD, un alucinógeno más potente, también actúa sobre el 
sistema serotoninérgico. Los experimentos animales han demostrado que el éxtasis 
produce una pérdida de las neuronas serotoninérgicas. (Morris y Fillenz, 2003). 
La nicotina es el componente activo del tabaco y de los productos derivados de el. La 
nicotina actúa en el cerebro por medio de los receptores que reconocen el 
neurotransmisor, acetilcolina; la cual activa mecanismos naturales de alerta en el 
cerebro. Por lo que el cigarrillo les ayuda a concentrarse y les calma. El problema es que 
la nicotina es altamente adictiva y que muchos de los fumadores asiduos siguen fumando 
simplemente para evitar los efectos de abstinencia una vez que dejan de fumar. El 
tabaco produce disminución de la capacidad pulmonar, disminución del rendimiento 
deportivo, disminución de los sentidos del gusto y el olfato, mal aliento y mal olor 
corporal, color amarillento de dedos y dientes, tos y expectoraciones. (Morris y Fillenz, 
2003). 
La heroína es un derivado de la morfina. Como el cannabis, la heroína se encuentra en 
un sistema del cerebro que utiliza de forma natural unos neurotransmisores llamados 
endorfinas. Estos neurotransmisores son muy importantes en el control del dolor, por lo 
que las drogas que copian su acción son de gran importancia en medicina. La heroína se 
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inyecta o se fuma causando una sensación inmediata de placer, posiblemente, debido a 
un efecto de las endorfinas en los mecanismos de recompensa. La heroína es altamente 
adictiva, pero cuando aparece la dependencia la sensación de placer es substituida por 
una necesidad permanente. Es una droga altamente peligrosa que puede inducir la 
muerte incluso con sobredosis pequeñas, ya que suprime los reflejos respiratorios. 
(Morris y Fillenz, 2003).   
La cocaína es otra sustancia química derivada de una planta que puede producir 
sensaciones intensas de placer a la vez que es un potente psicoestimulante. Como las 
anfetaminas, la cocaína induce la producción de dopamina y serotonina en el cerebro. 
Sin embargo, como la heroína, la cocaína es una droga muy peligrosa. La gente que se 
intoxica con ella, especialmente los que fuman “crack” se vuelven muy violentos y 
agresivos, y tienen un alto riesgo de muerte por sobredosis. La dependencia de cocaína 
es muy fuerte y la necesidad de consumirla lleva muchas veces a los usuarios a cometer 
crímenes para obtenerla. La cocaína provoca, además de una gran dependencia e 
importantes trastornos neurológicos y psiquiátricos, la perforación del tabique nasal, 
patologías respiratorias, un elevado riesgo de infarto de miocardio y de accidente 
cerebral, trastornos de inapetencia sexual, impotencia, alteraciones menstruales e 
infertilidad. (Morris y Fillenz, 2003). 
Los fármacos en general alteran la transmisión sináptica en los procesos psicológicos, 
los investigadores han desarrollado tratamientos farmacológicos efectivos para los 
trastornos psicológicos, sin embargo como vimos anteriormente los fármacos 
psicoactivos perjudican seriamente el funcionamiento del organismo. Los fármacos tienen 
fundamentalmente dos tipos diferentes de efectos en la transmisión sináptica: la facilitan 
o la inhiben. Los fármacos agonistas facilitan los efectos del neurotransmisor y los 
fármacos antagonistas inhiben los efectos del neurotransmisor. 
10. De acuerdo a la información suministrada por el texto, elabora un plegable de 
prevención al consumo de sustancias psicoactivas. 
 
11. En equipos de cuatro estudiantes, realiza un sociodrama, con alguna de las 
sustancias del texto. 
 
12. Escribe tres conclusiones sobre la lectura que acabas de realizar. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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La Figura 19 muestra los siete procesos generales que sigue la síntesis, liberación y 
acción de los neurotransmisores: 1. Síntesis del neurotransmisor, 2. Almacenamiento en 
vesículas, 3. Descomposición en el citoplasma, 4. Exocitosis, 5. Retroalimentación 
inhibitoria a través de los autorreceptores, 6. Activación de los receptoras postsinápticos, 
y 7. Desactivación. Y la figura 20 muestra la forma en que los fármacos influyen en los 
neurotransmisores. 
 
 
 
Figura 19. Procesos comunes en la acción de los neurotransmisores. 
 Tomado de Pinel, 2000. 
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Figura 20. Influencia de los fármacos en la transmisión sináptica.  
Tomado de Pinel, 2000. 
 
13. Elabora un cuadro comparativo de las dos figuras anteriores, donde expreses 
claramente la diferenciación en los dos procesos. 
14. En parejas elige una de las siguientes situaciones y dramatizarla: 
 Un hombre llega borracho a casa y le pega a su mujer. 
 Un padre y una madre discutiendo porque su hijo tuvo una sobredosis y se 
encuentra en estado de coma. 
 Una adolescente contándole a su amiga que está en embarazo y no sabe quien 
es el padre, ya que no recuerda con quien tuvo relaciones por estar bajo los 
efectos del alcohol. 
 Un joven preso hablando con su abogado, sobre su defensa, ya que mato a su 
amigo mientras estaban drogándose. 
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15. Analiza en cada una de las situaciones anteriores, con tu compañero o 
compañera, y responde las siguientes preguntas: 
 ¿Qué sucede en cada situación? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 ¿Por qué se dan estas situaciones? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Explica cómo se pueden evitar las situaciones anteriores. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 Escribe una solución a cada una de las situaciones dramatizadas. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
16. Completa la siguiente tabla de acuerdo con el análisis realizado. 
 
Tabla 9. Causas y efectos del uso de sustancias psicoactivas. 
CAUSAS EFECTOS 
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17. Organiza un foro sobre el consumo indebido de drogas, que involucre la 
Institución Educativa, para lo cual deben planificar, monitorear y evaluar las 
actividades, asignándose responsabilidades por grupo, así: 
 
Grupo N° 1: Pedir permiso a las directivas de la institución y solicitar a la psicorientadora, 
su colaboración para conseguir dos o tres personas capacitadas en casos de 
drogadicción, de igual manera coordinar su llegada, confirmando la fecha y hora del 
evento. 
Grupo N° 2: Elaborar los objetivos del foro, los afiches y la propaganda para el evento, 
para que toda la comunidad educativa se entere y participe del evento. 
Grupo N° 3: Elaborar el temario y las preguntas que se realizaran a los expertos sobre 
las causas, efectos, prevención y tratamientos del consumo de drogas, estas deben ser 
entregadas a los expositores con anticipación. 
Grupo N° 4: Preparar el auditorio, ordenar las sillas, preparar el equipo y grabar la 
exposición. 
Grupo N° 5: Dirigir el foro,  al finalizar el foro, recoger las preguntas del auditorio, y hacer 
la lectura correspondiente a los expositores. También realizar la evaluación del evento, 
en hojas donde se consideren los indicadores: Excelente, muy bueno, bueno, regular y 
pésimo. 
Grupo N ° 6: Controlar el ingreso y acomodar en el auditorio a los participantes. 
Cada grupo debe entregar un informe por escrito al profesor finalizado el evento. 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 Comenta la experiencia obtenida en el desarrollo del foro. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 ¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de las actividades propuestas? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 ¿Qué estrategias utilizaste para superar las dificultades presentadas? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 ¿Cuáles términos nuevos puedes incluir en tu diario de clase? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 ¿Qué tema te llamo más la atención y por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 ¿Qué tema no has entendido y por qué? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Escribe tres conclusiones sobre la actividad desarrollada. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
18. Esta actividad es un proceso de coevaluación en grupo, se debe realizar de la 
siguiente manera: 
 En la columna de la izquierda entre todos deben plantear afirmaciones de lo que 
serían capaces de realizar para la evaluación del tema. 
 Cada estudiante debe demostrar que es capaz de acuerdo a los planteamientos 
escritos y cada uno tendrá una evaluación de la siguiente manera:  
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Lo sabe bien, 2. Lo sabe regular, 3. No lo sabe. 
 Finalmente los compañeros le harán propuestas para mejorar. 
 
 
Tabla 10.  Proceso de coevaluación. 
Integrantes del grupo: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Tema: 
________________________________________________________________________ 
Que necesitas para 
demostrar aprendizaje 
sobre el tema del sistema 
nervioso sociobiológico 
Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Propuesta para 
mejorar 
     
     
     
 
19. ¿Qué contenidos permite explicar sobre el sistema nervioso cada uno de los 
modelos estudiados en está unidad didáctica? 
20. En la siguiente tabla se presentan los modelos explicativos del sistema nervioso 
que se han estudiado en las actividades de ésta unidad didáctica, complétalo, de 
acuerdo con lo que has aprendido. 
Tabla 11.  Explicación de los modelos explicativos del sistema nervioso. 
Modelo 
Animista 
Modelo  
Anatómico 
Modelo  
Fisiológico 
Modelo  
Sociobiológico 
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9. CONCLUSIONES  
.1. Es importante conocer las ideas previas de los estudiantes, ya que a partir de 
ellas se identifican los modelos y los obstáculos que presentan en el aprendizaje, 
lo cual, permite al docente planear actividades para desarrollar procesos de 
enseñanza – aprendizaje más eficaces.  
.2. El modelo explicativo sobre el sistema nervioso que predomina en las respuestas 
de los estudiantes en cuanto al origen de los sentimientos es el modelo animista, 
lo que permite concluir que su saber proviene de su entorno, de su cotidianidad, 
de la influencia social, ya que a través del tiempo el amor ha sido visto como una 
función del corazón. 
.3. Los modelos explicativos para el concepto de sistema nervioso son: animista, 
anatómico, fisiológico y sociobiológico, determinados de acuerdo con la historia y 
la epistemología del concepto. 
.4. El docente debe reevaluar su estructura de enseñanza, teniendo en cuenta las 
ideas previas de los estudiantes e implementar estrategias metacognitivas, para 
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
.5. Los estudiantes tienen la idea que el corazón late más rápido porque es el 
responsable de sentimientos como el amor, la alegría, estas ideas provienen de la 
experiencia que han tenido, sin tener en cuenta los conocimientos que han 
adquirido sobre el sistema circulatorio y el funcionamiento del corazón, en sus 
explicaciones utilizan un lenguaje cotidiano, sin presentar expresiones científicas, 
sólo basadas en el sentido común. 
.6. El obstáculo que predomina en los estudiantes es el uso del lenguaje cotidiano 
para referirse a los procesos biológicos. 
.7. Los estudiantes utilizan algunos términos propios de las ciencias, sin hacer 
referencia a su significado científico, lo que indica que la información ha sido 
suministrada sin haber un desarrollo conceptual, en sus modelos explicativos. 
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.8. La unidad didáctica esta diseñada de acuerdo con los planteamientos hechos por 
Tamayo, partiendo de las ideas previas, para determinar los modelos explicativos 
de los estudiantes, identificar los obstáculos en el aprendizaje del concepto y 
plantea actividades metacognitivas como contribución en la enseñanza – 
aprendizaje del concepto de sistema nervioso. 
.9. Las expresiones usadas no tienen un lenguaje propio de las ciencias, no hay 
ninguna relación con el sistema nervioso. recrean situaciones de la vida cotidiana, 
dando explicaciones sin sentido científico, intentando recordar lo que han 
escuchado a otras personas, o en comerciales, es decir en su entorno social. 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo 1 Instrumento de Ideas Previas 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN PIO X 
EXPLORACION DE IDEAS PREVIAS  
 
NOMBRE:______________________________________________FECHA:__________ 
Parte 1 
A continuación hay una serie de preguntas que debes responder justificando tu 
respuesta, tratando de explicar lo que crees que sucede en cada situación, por lo tanto 
debes tratar de usar todo el espacio dado para la respuesta. 
1. ¿Cómo crees que sentimos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2. Cuando al tocar una olla caliente, te quemas, inmediatamente quitas la mano.  ¿Por 
qué crees que sucede esto? Representa en un dibujo lo que crees que suceda  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
3. Al sentir frio, las vellosidades de tu piel se erizan, ¿A qué crees que se deba esta 
reacción?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. Cuando ves a la persona que te gusta, tu corazón late más de prisa. Puedes 
explicar por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. Cuando, sin querer te golpeas la parte interna del codo contra una pared o un 
objeto, sientes un terrible dolor y un hormigueo, que muchas veces se extiende 
hasta tus dedos, ¿A qué crees que se debe esa sensación?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
6. Describe las funciones del sistema nervioso:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
7. ¿Por qué crees que cuando nos golpeamos sentimos dolor?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. ¿Por qué crees que una persona que ha bebido alcohol no puede manejar una moto 
o un carro?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
9. Antes de cruzar una calle con mucho tráfico, calculas a que velocidad van los 
carros, oyes el ruido que producen, sientes el olor de los tubos de escape, tus 
músculos se tensan hasta que logras cruzar. ¿Cómo crees que logras pasar al otro 
lado?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
10. Por qué crees que al chocolate lo llaman la sustancia del enamoramiento? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Parte 2 
A continuación hay una serie de afirmaciones a las cuales debes responder si estas de 
acuerdo (A) o si  estas en desacuerdo (D) y justificar claramente tu respuesta. Es muy 
importante que trates de explicar lo que sucede. 
11. La principal función del cerebro es sentir.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
12. Los sentimientos son producidos en el corazón.  
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
13. La función del cerebro es refrigerar el cuerpo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
14. Las drogas dañan las neuronas. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
15. Cuáles de las siguientes actividades requieren del cerebro 
Respirar           Si ____  No____ Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
16. Correr              Si  ____   No____ Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
17. Enamorarse        Si ____  No____ Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
18. Haz un dibujo con el cual representes cómo se produce la adicción al cigarrillo y 
explícalo 
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